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Akademische Behörden 
Universitätsforum: Mainz, Saarstraße 19, Telefon 4971—76 
Universitätskliniken - Stadtkrankenhaus Mainz, Langenbeckstr, 1, 
Telefon 3201 
RECTOR MAGNIFICUS 
Professor Dr. jur. Hellmut Georg I s e 1 e 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 104 
Sprechstunden: Mo—Fr 11—12.30 Uhr 
PRORECTOR 
Prälat Prof. Dr. theol., Dr. phil. h. c. August R e a t z 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 117 
Sprechstunden: Di, Do 11—12 
SENAT 
Der Rektor, der Prorektor, die Dekane und die Professoren 
Dr. Kraus, Dr. Jannasch, Dr. Napp-Zinn, Dr. Schriever, Dr. 
Specht, Dr. Furch, Dr. Holzamer, Dr. Kreienberg und Dozent 
Dr. Undeutsch 
EHRENSENATOREN 
B o d e n , Wilhelm, Dr. jur., Dr. rer. pol., Ministerpräsident a. D., 
Präsident der Landeszentralbank Rheinland-Pfalz, Mainz, 
Kaiserstraße 52 
S t e f f a n , Jakob, Innenminister, Mainz, Ebersheimer Straße 31 
E c k e r t , Christian, Geheimer Reg. Rat, Dr. phil., Dr. jur., Dr. rer. 
pol. h. c., Dr. med. h. c., o. ö. Professor der Wirtschaftlichen 
Staatswissenschaften an der Universität Köln, Gastprofessor 
für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mainz, Worms, 
Lindenallee 31 
G u e r i n , Henr>, Ingenieur licencie es sciences, Chevalier de la 
iegion d honneur, 36 rue Beaujou, Paris VIII e 
UNIVERSITÄTSRICHTER 
Landgerichtspräsident a. D. Dr. S c h n e i d e r , 
Frankfur t a. M„ Kurhessenstraße 56, Telefon 51 636 Ffm. 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 116 
Sprechstunden: Di 10—12 
DEKANE 
Katholisch-theologische Fakultät: Prof. Dr. L e n h a r t 
Sprechstunden: Di 11—12, Fr 10—11, Universitätshaupt-
gebäude, Zimmer 157, Telefon des Dekanats: 4971/76 
Evangelisch-theologische Fakultät: Prof. Dr. G a l l i n g 
Sprechstunden: Mo, Fr 10—11, Universitätshauptgebäude, 
Zimmer 50, Telefon des Dekanats: 4971/77 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: 
Prof. Dr. Dr. N o l l v o n d e r N a h m e r 
Sprechstunden: Di, Do 12—13, Universitätshauptgebäude, 
Zimmer 180, Telefon des Dekanats: 4971/81 
Medizinische Fakultät: Prof. Dr. R u f f i n 
Sprechstunden: Mo, Do 17—18, Nervenklinik, Bau 22, 
Telefon des Dekanats: 3153 
Philosophische Fakultät: Prof. Dr. S c h m i t z 
Sprechstunden: Mi, Do 11—12, Universitätshauptgebäude, 
Zimmer 123, Telefon des Dekanats: 4971/78 
Naturwissenschaftliche Fakultät: Prof. Dr. K ö t h e 
Sprechstunden' Mi, Fr 12—13, Universitätshauptgebäude, 
Zimmer 203, Telefon des Dekanats: 4971/83 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vorsitzender: Der Rektor, stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. Voit. 
Beisitzer: Prof. Dr. Link, stud. jur. Jovy. Anklagevertreter: Der 
Universitätsrichter. 
GEBUHRENERLASS- UND STIPENDIENKOMMISSION 
Vorsitzender: Der Rektor, Stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. Furch. 
Beisitzer: Kurator Eichholz, Prof. Molitor, (für die Joh.-Gutenberg-
Stiftung der Stadt Mainz: Regierungsrat Oppenheim). Vertrauens-
männer der Fakultäten sind die Professoren: Schneider (Katholische 
Theologie), Käsemann (Evangelische Theologie), Bruns (Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften), Watzka (Medizin), Instinsky (Philoso-
phie), Dänzer (Naturwissenschaften). 
Universitätsverwaltung 
KURATOR 
Fritz E i c h h o l z , Universitätshauptgebäude, 9 
Eingang C, Zimmer 12; Sprechstunden: Mo—Fr 10.30—12 
Stellvertreter: Regierungsrat A l e x , 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 11 
REKTORAMT 
Leiter: Universitätsinspektor Werner P i c h l m a i e r 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 110 
SEKRETARIAT 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, 
Abteilung A—K Zimmer 4, L—Z Zimmer 3 
UNIVERSITÄTSKASSE 
Kassenleiter: Universitäts-Amtmann Hans W a g n e r , 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 6 
AUSLANDSAMT 
Vorsitzender: D e r - R e k t o r 
Stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. S c h e e l 
Geschäftsführung: Dr. Gertrud vom S t e e g 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 2 
UNIVERSTTÄTSPRESSESTELLE 
Universitätshauptgebäude, Eingang G, Zimmer 91 
SOZIALDIENST 
Leiter: Dr. Rolf P e t e r s o n , 
Universitätshauptgebäude, 'Eingang G, Zimmer 95 
MENSA ACADEMICA 
Leiter: Otto E i c h e n b r e n n e r 
Bau III, Aulagebäude; Eingang D 
DIENSTGEBÄUDE- UND MATERIAL VERWALTUNG 
Leiter: Otto V ö l k e r 
Bau III, Aulagebäude, Eingang C 
UNIVERSITÄTSBAUAMT 
Leiter: Dipl.-Ing. Friedrich R i t t e r , Universitätsbauamt 
Universitäts-Bibliothek 
Universitäts-Bibliotheksdirektor Dr. M e n n , 
Universitätshauptgebäude, Eingang F, Zimmer 67b; Tel. 4971/63 
Stellvertreter: Erster Bibliotheksrat Dr. F u c h s , 
Universitätshauptgebäude, Eingang F, Zimmer 67 
Allgemeiner^Studenten-Ausschuß (ASTA) 
Geschäftsstelle: Universitätshauptgebäude, Eingang G, Zimmer 93 
S p r e c h s t u n d e n : 
Mo—Fr 9—13, Sa 9—12 
R e f e r a t e : 
Ausland, Studienplatztausch, Kultur, Soziale Betreuung, 
Presse, Sport 
Studenten-Seelsorge 
Kath. Studentengemeinde: Pfarrer Dr. Ernst S t r a s s e r , 
Wohnung: Mainz, Grebenstraße 9; Sprechstunden: Dienstag 
bis Donnerstag von 14-15 Uhr in der Universität, Raum 167; 
Telefon 4875, Nebenstelle 394 
Evangel. Studentengemeinde: Pfarrer Christian S e m l e r 
Wohnung: Mainz-Bretzenheim, Hochstr. 16; Sprechstunden; 
Dienstag und Freitag 16—18 Uhr, in der Wohnung; Tel. 4516 
Mitteilungen für die Studierenden 
Winter-Semester 1949/50: 1. Oktober 1949 — 31. März 1950 
Vorlesungsbeginn: 2. November 1949 
Ende der Vorlesungen: 24. Februar 1950 
Immatrikulation?- und Rückmeidefrist: 17. Okt. — 12. Nov. 1949 
Ende der Belegfrist: 15. November 1949 
Gebühren: 
Immatrikulation DM 30.-; wiederholte Immatrikulation DM 15.-; 
Rückmeldung DM 5.—; Studiengebühr DM 100.—; Unterrichtsgeld 
pro Semester-Wochenstunde DM 2.50; Seminargebühren für Geistes-
wissenschaftler DM 5.—; Teilnehmergebühren fü r naturwissenschaft-
liche und medizinische Praktika: ganztägig (ab 8 Wochenstunden) 
DM 30.—; halbtägig (4—7 Wochenstunden) DM 20.—; kleinere Prak-
tika (mehr als 2 Wochenstunden) DM 10.—; bis zu 2 Wochenstunden 
DM 5.—; Ersatzgeld für Materialverbrauch nach vorheriger Fest-
setzung. 
Sozialgebühren DM 20.—; Sportbeitrag DM 3.—; Exmatrikel 
DM 5.—; für Gasthörer gelten besondere Gebühren. 
Gebührenerlaß und Stipendien: 
Diese Vergünstigungen kann erhalten, wer würdig und bedürftig 
ist. Voraussetzung ist stets die Entrichtung der Sozialgebühr von 
DM 20.—. 
Die Gewährung von Gebührenerlaß und Stipendien wird ab-
hängig gemacht von Fleißprüfungen am Ende des vorhergehenden 
Semesters. Vordrucke für die Bewerbung sind beim Leiter des 
Sozialdienstes erhältlich (Zimmer 96). 
Das Johannes Gutenberg-Stipendium: 
Das Johannes Gu.tenberg-Stipendium der Stadt Mainz wird jähr-
lich an minderbemittelte befähigte Studenten gegeben. Vorausset-
zung für die Verleihung sind besonders gute Noten in den für Ge-
bührenerlaß vorgeschriebenen zwei Leistungsprüfungen, erfolgeiche 
Teilnahme an Übungen, Seminarien oder Kolloquien, Mitarbeit in 
Instituten, und das Bestehen einer schriftlichen, allgemeinen Prü-
fung (Gutenberg-Prüfung), die am Anfang des Wintersemesters 
durch die Stipendienkommission gemäß der Ordnung für die Guten-
berg-Prüfung gehalten wird. Das Gutenberg-Stipendium wird grund-
sätzlich nicht an erste Semester gegeben. 
Akademische Behörden 
Universitätsforum: Mainz, Saarstraße 19, Telefon 4971—76 
Universitätskliniken - Stadtkrankenhaus Mainz, Langenbeckstr. 1, 
Telefon 3201 
RECTOR MAGNIFICUS 
Professor Dr. jur. Hellmut Georg I s e 1 e 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 104 
Sprechstunden: Mo—Fr 11—12.30 Uhr 
PRORECTOR 
Prälat Prof. Dr. tlieol., Dr. phil. h. c. August R e a t z 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 117 
Sprechstunden: Di, Do 11—12 
SENAT 
Der Rektor, der Prorektor, die Dekane und die Professoren 
Dr. Kraus, Dr. Jannasch, Dr. Napp-Zinn, Dr. Schriever, Dr. 
Specht, Dr. Furch, Dr. Holzamer, Dr. Kreienberg und Dozent 
Dr. Undeutsch 
EHRENSENATOREN 
B o d e n , Wilhelm, Dr. jur., Dr. rer. pol., Ministerpräsident a. D., 
Präsident der Landeszentralbank Rheinland-Pfalz, Mainz, 
Kaiserstraße 52 
S t ef f a n . Jakob, Innenminister, Mainz, Ebersheimer Straße 31 
E c k e r t , Christian, Geheimer Reg. Rat, Dr. phil., Dr. jur., Dr. rer. 
pol. h. c., Dr. med. h. c., o. ö. Professor der Wirtschaftlichen 
Staatswissenschaften an der Universität Köln, Gastprofessor 
für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mainz, Worms, 
Lindenallee 31 
G u e r i n , Henry, Ingenieur licencie es sciences, Chevalier de la 
legion d honneur, 36 rue Beaujou, Paris VIII e 
UNIVERSITÄTSRICHTER 
Landgerichtspräsident a. D. Dr. S c h n e i d e r , 
Frankfur t a. M„ Kurhessenstraße 56, Telefon 51 636 Ffm. 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 116 
Sprechstunden: Di 10—12 
sion der Universität Mainz und einem der Prüfer der Med. Fakultät, 
dessen Kolleg oder Praktikum der Antragsteller besucht hat, zu-
sammensetzt. 
Belegen: 
Bis spätestens zum Ende der Belegfrist (15. 11. 1949) tragen die 
Studierenden die Vorlesungen, die sie hören wollen, in Studien-
buch und Belegzettel ein und liefern beides auf der Universitäts-
Kasse ab. Späteres Belegen oder Nachbelegen einzelner Vorlesungen 
ist nur mit Genehmigung des Rektors möglich. Hierfür wird eine 
besondere Verwaltungsgebühr erhoben. Für das Nachbelegen ein-
zelner Vorlesungen wird eine besondere Frist vor Ende des Seme-
sters bekanntgegeben. Jeder Studierende ist verpflichtet, mindestens 
eine 4-stündige Hauptvorlesung oder mehrere honorarpflichtige Vor-
lesungen oder Übungen von zusammen mindestens 4 Wochenstunden 
zu belegen. Wer seine Vorlesungen nicht fristgemäß belegt oder 
Beurlaubung beantragt hat, wird aus der Liste der Studierenden 
gestrichen. Außer in den ersten 10 Tagen des Semesters ist es nicht 
statthaft, Vorlesungen und Übungen zu besuchen, die nicht belegt 
werden. 
Testieren der Vorlesungen: 
Für die belegten Vorlesungen und Übungen hat der Studierende 
innerhalb der letzten 10 Tage vor Semesterschluß p e r s ö n l i c h 
bei dem Dozenten ein Abtestat einzuholen. Dieses ist nur gültig, 
wenn die Universitätsgebühren voll entrichtet sind. Für frühere 
Abtestate ist eine Erlaubnis des Rektoramtes erforderlich, die 
durch besonderen Stempel auf der Testatseite des Studienbuches 
nachgewiesen wird. Nicht ordnungsmäßig testierte Vorlesungen und 
Übungen werden bei der Exmatrikulation gestrichen. Ein Abtestat 
ist bei Übungen nicht erforderlich, wenn besondere Zeugnisse aus-
gestellt werden. 
Fakultätswechsel: 
Eine Umschreibung in eine andere Fakultät bedarf in jedem Falle 
der Genehmigung des Rektors, die nur nach Anhören der zustän-
digen Dekane und aus wichtigen Gründen erteilt wird. Anträge auf 
Fakultätswechsel sind beim Universitäts-Sekretariat vor Ablauf der 
Immatrikulationsfrist einzureichen. 
Akademische Wohnungsmeldestelle: / 
Beim Sekretariat besteht eine akademische Wohnungsmeldestelle. 
Alle Studierenden melden bei dieser Stelle ihre Semesteranschrift 
und jeden Wohnungswechsel sowie jede freiwerdende Wohnung. 
Studierende, die in dem M a i n z e r B e z i r k wohnen wollen, er-
halten auf Antrag der Wohnungsmeldestelle der Universität vom 
Städtischen Wohnungsamt ihre Einweisung. Ohne diesen Antrag 
weist das Wohnungsamt keinen Studierenden ein. 
Akademisches Wohnheim: 
In der Universität besteht ein studentisches Wohnheim, das 
Raum für etwa 400 Studenten und 120 Studentinnen bietet. Ein 
Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Neu aufgenommen werden 
grundsätzlich nur Studierende, die ihr Studium an der Johannes Gu-
tenberg-Universität beginnen. Die Wohndauer beträgt ein Semester, 
kann aber jeweils für drei (bis höchstens vier) Semester hinter-
einander verlängert werden. Die monatliche Miete beträgt —- bei 
Belegung des Zimmers mit 3 Studierenden — DM 15.— für jeden 
Studierenden. 
Vergünstigungen: 
Die Städt. Straßenbahnen in Mainz gewähren verbilligte Wochen-
karten, die Reichsbahn Schülermonatskarten und verbilligte Ein-
zelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt am gleichen Tage. Nähere 
Auskünfte hierüber erteilt das American Lloyd-Reisebüro im Tor-
gebäude. 
Krankenversicherung: 
Alle Studierenden, die die Sozialgebühr entrichtet haben, sind 
bei der Debeka (Krankenversicherungsverein) zu den Bedingungen 
des Kollektiv-Vertrages zwischen der Universität und der Debeka 
krankenversichert. Die Behandlung erfolgt als Privatpatient unter 
freier Arztwahl. Dia Verwaltungsstelle der Debeka befindet sich 
im Zimmer 98, Eingang G (neben dem Sozialdienst). Diese Stelle ist 
zur Begleichung der Arztrechnungen berechtigt und für alle die 
Versicherung betreffenden Fragen zuständig. 
Institut franyais: 
Die französischen Institute unterstehen dem französischen 
Außenministerium und haben zum Ziel, im Ausland die Kenntnis 
der französischen Sprache und der französischen Kultur zu ent-
wickeln und den Kontakt zwischen französischen und ausländischen 
Intellektuellen zu erleichtern. Die französischen Institute bestehen 
in fast allen Ländern der Welt. 
Das Französische Institut in Mainz veranstaltet für seine Mit-
glieder: . . 
1. französische Sprachkurse fünf verschiedener Stufen, Kurse 
für französische Literatur und Zivilisation; die Kurse finden 
von 16—20 Uhr statt (insgesamt 44 Wochenstunden); 
2. Vorträge von Persönlichkeiten des literarischen und wissen-
schaftlichen Lebens und von Professoren der französischen 
Universitäten; 
3. eine Bibliothek von augenblicklich 4000 Bänden steht den 
Mitgliedern des Französischen Instituts zur Verfügung, die 
sich täglich gemäß den desiderata der Leser vergrößert. Sie 
setzt sich zusammen aus literarischen Werken (klassische 
Texte, Werke kritischer Natur, zeitgenössische Romane), phi-
losophischen, historischen, wissenschaftlichen Werken. Die 
Bücher können an Ort und Stelle eingesehen oder nach Hause 
entliehen werden. 
4. Ein Arbeits- und ein Lesesaal stehen zur Verfügung (Öff-
nungszeiten täglich von 10—12 und von 15—19 Uhr) mit zahl-
reichen literarischen, wissenschaftlichen und künstlerischen 
Zeitschriften, sowie illustrierten Wochenschriften. 
5. Die Einschreibegebühr beträgt für Studenten DM 2.50 je 
Semester. 
Internationale Stiftung „pro juventute": 
Mittelpunkt der Stiftung ist das Haus „Jung Mainz", Binger-
straße 16. Die Stiftung bezweckt den geistigen Austausch der deut-
schen Jugend mit der Jugend der Welt. Die Räume dieses Hauses 
dienen der gemeinsamen Pflege internationaler Verbindungen der 
akademischen und werktätigen Jugend. Außerdem steht eine reiche 
Schallplattensammlung von über 500 Platten zur Verfügung. 
Schließlich ist eine ausgezeichnete Handbibliothek gegründet, die 
täglich vermehrt wird. 
Oekumenischer Studentendienst der C.I.M.A.D.E.: 
Das ,.Comite Inter-Mouvements Aupres des Evacues (C.I.M.A.D.E.)" 
erwuchs im Jahre 1939 aus der französischen protestantischen Ju-
gendbewegung. Die Baracke am Römerwall 60 (Tel. 5404) ist durch-
gehend geöffnet und. bietet allen Studenten Arbeitsmöglichkeiten, 
aber auch Gelegenheit zu Entspannung (Bibliothek, Spiele, Radio 
usw.). Sie ist Treffpunkt für Aussprachen, Berichte, internationale 
Verbindungen und Gedankenaustausch. Sie will insbesondere ge-
meinsamem geistigem, intellektuellem Suchen und Fragen, das aus 
der individuellen und allgemeinen Gegenwartsproblematik entsteht, 
dienen, in dem Bestreben, jede Meinung ernsthaft anzuhören. 
Lehrkörper 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Dekan: Prof. Dr. Ludwig Lenhart 
Prodekan: Prof. Dr. Hermann Schwamm 
Ordentliche Professoren: 
> A d l e r , Nikolaus , Dr. theol. , Ma inz -Gonsenhe im, J a h n s t r a ß e 9, 
N e u e s T e s t a m e n t 
•< K r a u s , Johannes , Dr . phil. , Mainz, A m F o r t Josef 7, 
Mora l theo log ie 
. L e n h a r t , Ludwig , Dr . theol. , Mainz, L i e b f r a u e n p l a t z 6, 
K i r c h e n g e s c h i c h t e u n d Pa t ro log ie 
• L i n k , Ludwig , Dr . theol. , Mainz, W e i n t o r s t r a ß e 12, 
K i r c h e n r e c h t 
, R e a t z , Augus t , P r ä l a t , Dr . theol., Dr . phi l . h. c., Mainz, F i s ch to r -
p la tz <20, D o g m a t i k u n d Dogmengesch i ch t e 
. S c h m i t t , Kar l , Dr . theol. , Dr . phil. , Mainz, D r u s u s w a l l 46, 
P r a k t i s c h e Theologie 
• S c h n e i d e r , He inr ich , Dr . theol. , Mz . -Bre tzenhe im, F r i e d e n s t r . 9, 
A l t e s T e s t a m e n t 
• ' S c h w a m m , H e r m a n n , Dr . theol. , Dr . phil . , Mainz, Welschs t r . 12, 
Apologe t ik u n d Re l ig ionswissenscha f t 
Außerordentliche Professoren: 
> B e r g , L u d w i g , Dr . theol. , Wiesbaden-Kas t e l , Schützerifetraße 4, 
Mora l theo log ie u n d Sozia le th ik 
Dozenten: 
. S c h i l l i n g , O t h m a r , Dr . theol. , Mainz, A u g u s t i n e r s t r a ß e 34, 
A l t e s T e s t a m e n t 
Lehrbeauftragte: 
; S c h u c h e r t , Augus t , Dr . phil., M u s e u m s d i r e k t o r u n d Diözesan-
konse rva to r , Ma inz -Gonsenhe im, K a p e l l e n s t r a ß e 35, 
Chr i s t l i che Archäo log ie u n d Kuns tgesch ich t e , 
K i rch l i che D e n k m a l s p f l e g e 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Dekan: Prof. D. Dr. Kurt Galling 
Prodekan: Prof. Dr. Wilhelm Jannasch 
Ordentliche Professoren: 
• D e l e k a t , F r i ed r i ch , D. theol . , Dr . phil . , S t u t t g a r t , L a n d h a u s -
s t r a ß e 153, S y s t e m a t i s c h e Theologie, Ph i losophie u. P ä d a g o g i k 
• G a l l i n g , K u r t , D. theol. , Dr . phil., Mainz, Welschp la tz 3, 
Al tes T e s t a m e n t u n d P a l ä s t i n a k u n d e 
H o l s t e n , Walter, Lic. theol., Wörrstadt, Ebertstraße, 
Allgemeine Religionswissenschaft und Missionskunde (Stif-
tungsprofessur) 
H o r s t , Friedrich, D. theol., Dr. phil., Steeg bei Bacharach, 
Altes Testament (persönl. Ordinarius) 
J a n n a s c h , Wilhelm, Dr. theol., Nierstein, Rheinallee 39, 
Telefon Oppenheim 431, Praktische Theologie 
K ä s e m a n n , Ernst, D. theol., Bodenheim, Rheinstraße .2, 
Neues Testament 
R a p p , Eugen Ludwig, Dr. theol., Lustadt/Pfalz, Kirchstraße 103, 
Tel. Lustadt 28, Christliche Orientalistik (Stiftungsprofessur), 
(liest auch in der Phil. Fakultät) 
V ö l k e r , Walther, D. theol., Dr. phil., Mainz, Welschstraße 12, 
Kirchen- und Dogmengeschichte, Patristik 
W i e s n e r , Werner, Lic. theol., Göttingen, Kreuzbergring 3, 
Systematische Theologie 
Außerordentliche Professoren: 
H a m e l , Adolf, cLic. theol., .Königswinter, Grabenstraße 8, 
Kirchengeschichte 
Honorarprofessoren^ 
B i u n d O j Georg, Dr. theol., Roxheim/Pfalz, Evangel. Pfarrer, 
Pfälzische und Rheinische Territorialkirchengeschichte 
Lehrbeauftragte: 
E g g e r t , Hanna, Dr. phil., Frankfurt/M.-Höchst, Liebknechtstr. 2, 
Kirchenmusik 
R u h 1 a. n d , Friedrich, Lic. theol., Eppelsheim b. Alzey, 
Evangel. Pfarrer, Religionspädagogik 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
Dekan: Prof. Dr. Dr. Robert Noll von der Nahmer 
Prodekan: Prof. Dr. Anton Felix Napp-Zinn 
Ordentliche Professoren: 
B e r n e k e r , Erich, Dr. jur., Ingelheim, Wilhelmstraße 2, 
Römisches und deutsches bürgerliches Recht, 
internationales Privatrecht 
E r l e r , Adalbert, Dr. jur., Ingelheim, Neuweg 10, 
Deutsche Rechtsgeschichte, Kirchen-, Handels- u. Steuerrecht 
I s e l e , Hellmut Georg, Dr. jur., Mainz, Beuthenerstraße H 4, 
Telefon 4971/46, Deutsches bürgerliches Recht, Handels-, 
Wirtschafts- und Arbeitsrecht 
M o 1 i t o r , Erich, Dr. jur., Präsident des Obersten Arbeitsgerichtes 
des Landes Rheinland-Pfalz, Senatspräsident, Mainz, Am Gau-
tor 3, Telefon 4864, Deutsche Rechtsgeschichte, deutsches 
bürgerliches Recht, Handels- und Arbeitsrecht 
' M ü n s t e r m a n n , Hans, Dr . re r . pol., Mainz, Wel schs t r aße 14, 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
( N a p p - Z i n n , An ton Felix, Dr. re r . pol., Mainz, A n de r Ste ig 12, 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e und V e r k e h r s w i s s e n s c h a f t 
r N o l l v o n d e r N a h m e r , Rober t , Dr . r e r . pol., Dr. jur . , Mitgl ied 
des Bundes tages , Wiesbaden, W e i n b e r g s t r a ß e 31, 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e und F inanzwi s senscha f t 
„ S c h ä t z e 1, Wal te r , Dr . jur. , Mainz, Wel schs t r aße 18, 
Völke r rech t , S t a a t s - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , i n t e r -
na t iona les P r i v a t r e c h t 
r W e l t e r , Erich, Dr. re r . pol., Mainz, B e u t h e n e r s t r . H 21, 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
. W ü r t e n b e r g e r , Thomas , Dr. jur . , Inge lhe im, Boeh r inge r s t r . 13, 
S t r a f r e c h t , S t r a f p r o z e ß r e c h t u n d Rechtsphi losophie 
Außerordentliche Professoren: 
• A r m b r u s t e r , H u b e r t , Dr . jur. , Mainz, Ka i se r s t r . 66, Tel. 4760, 
S taa t s - , V e r w a l t u n g s - und V ö l k e r r e c h t 
. B e c k e r , Wa l t e r Gus tav . Dr. jur. , B u d e n h e i m , B i n g e r s t r a ß e 82, 
Bürge r l i ches Recht , Rechtsphi losophie u n d Rech t sve rg le i chung 
mi t b e s o n d e r e r Be rücks i ch t igung de r ang lo -amer ikan i schen 
Rech te 
Mit Vertretung einer außerordentlichen Professur beauftragt: 
S c h w a n t a g , Kar l , Dr . re r . pol-, P r i v a t d o z e n t an der Un ive r s i t ä t 
F r a n k f u r t a. M., Wiesbaden , Schöne Auss ich t 28, 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
Honorarprofessoren: 
M e i s s , Wi lhe lm, Dr . jur . , Obe r l andesge r i ch t s r a t , Bad Godesberg , 
Hohenzo l l e rn s t r aße 4; in Mainz: We l schs t r aße 14, 
Französ i sches P r i v a t r e c h t , Z iv i lp rozeßrech t 
M o s t , Otto, Dr. jur . , O b e r b ü r g e r m e i s t e r a. D., Heide lberg , A n l a g e 4, 
S ta t i s t ik 
Außerplanmäßige Professoren: 
B r u n s , Rudolf , Dr. jur . , Niers te in , B le ichweg 4, 
Deu t sches bü rge r l i ches Recht , H a n d e l s - u n d Ziv i lp rozeßrech t 
Dozenten: 
M o n t a n e r , Antonio , Dr. r e r . pol., Dip l . -Volkswir t , D ip l . -Kauf -
m a n n , L u d w i g s h a f e n , S t e r n s t r a ß e 63, V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
Lehrbeauftragte: 
D a n k e r t , H a n s - E d u a r d , Mainz, M a r t i n - L u t h e r s t r a ß e 89, 
W i r t s c h a f t s a r i t h m e t i k 
R ö d e l , An ton , Dr . r e r . pol., D i p l . - K a u f m a n n , L a u b e n h e i m , Ma in -
z e r s t r a ß e 82, K a u f m ä n n i s c h e B u c h f ü h r u n g 
Als Gäste lesen: 
E c k e r t , Christian, Geheimer Reg.-Rat, Dr. phil., Dr. jur., Dr. rer. 
pol. h. c., Dr. med. h. c., o. ö. Professor der Wirtschaftlichen 
Staatswissenschaften an der Universität Köln, Ehrensenator 
"der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Worms, Linden-
allee 31, Gastprofessor für Volkswirtschaftslehre 
G i e s e , Friedrich, Dr. jur., em. o. ö. Professor des öffentlichen 
Rechts, Frankfurt a. M., Hansaallee 7, 
Gastprofessor für öffentliches Recht 
M e r g e n , Armand, Dr. jur., Luxembourg, 58 Boulevard de Patton, 
Gastprofessor für Kriminologie 
O e f t e r i n g , Heinz, Dr. jur., Präsident des Beratenden Finanz-
ausschusses bei der Militärregierung für die französische 
Besatzungszone, Präsident des Rechnungshofes von Rhein-
land-Pfalz, Speyer, Gutenbergstraße 4, 
Gastprofessor für Steuerrecht 
v,. W i e s e u n d K a i s e r s w a l d a u , Leopold, Dr. phil., Dr. jur. 
h. c., o. ö. Professor der Soziologie und der Wirtschaftlichen 
Staatswissenschaften an der Universität Köln, Bad-Godesberg, 
Moltkestraße 56, Gastprofessor für Soziologie 
(liest nicht im Wintersemester 1949/50) 
Z i m m e r m a n , Louis Jacques, Dr. rer. pol., Mainz-Gonsenheim, 
Lennebergplatz 5, Telefon 5411; Gastprofessor für Volks-
wirtschaf tslehi e 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
Dekan: Prof. Dr. Hanns Ruffin 
Prodekan: Prof. Dr. Gustav Kuschinsky 
Ordentliche Professoren: 
B r a n d f , Georg, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Chirurgie und Orthopädie 
D a b e 1 o w , Adolf, Dr. med., Dr. phil., Mainz, Universität, Saar-
straße, Anatomie 
H e r r m a n n , Alexander, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
H e r r m a n n , Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Mainz, Beuthener 
Straße 11, Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
J e s s , Adolf, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
* Augenheilkunde 
K e i n i n g , Egon, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
K l i e w e , Heinrich, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Hygiene und Bakteriologie 
K l i n g e , Fritz, Dr. med., Mainz-Gonsenheim, Goetheplatz 9, 
Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
K ö 11 g e n , Hans Ulrich, Dr. med., Mainz, Langenbeekstraße 1, 
Kinderheilkunde 
K r ä u t e r , Richard, Dr. med., Mainz, Am Fort Josef 10, 
Geburtshilfe und Gynaekologie 
K u s c h i n s k y , Gustav, Dr. med., Wiesbaden, Adolfsallee 13, 
Pharmakologie 
L a n g , Konrad, Dr. phil. nat., Dr. med., Mainz, Michelsberg 22/IO, 
Physiologische Chemie 
P e i p e r , Herbert, Dr. med., Mainz, Langenbeekstraße 1, 
Chirurgie 
R u f f i n , Hanns, Dr. med., Mainz, Langenbeekstraße 1, 
Psychiatrie, Neurologie, Gerichtliche Psychiatrie 
S c h r i e v e r , Hans, Dr. med., Dr. phil., Mainz, Universität, 
Physiologie 
V o i t , Kurt, Dr. med., Mainz, Langenbeekstraße 1, 
Innere Medizin 
Außerordentliche Professoren: 
D u e s b e r g , Richard, Dr. med., Mainz, Langenbeekstraße 1, 
Innere Medizin 
L o s s e n , Heinz, Dr. med., Bad-Nauheim, Kerckhoff-Institut, 
Medizinische Strahlenkunde 
W a g n e r , Kurt, Dr. med., Dr. phil., Bodenheim, Rheinstraße 2, 
Gerichtsmedizin 
W a t z k a , Max, Dr. med., Mainz, Am Römerlager 27, 
Histologie und Entwicklungsgeschichte 
Außerplanmäßige Professoren: 
B ö g e r , Alfred, Dr. med., Mainz, Langenbeekstraße 1, 
Innere Medizin . 
H a l t e r , Klaus, Dr. med., Mainz, Langenbeekstraße 1, 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
H e i s c h k e l - A r t e l t , Edith, Dr. med.; Dr. phil., Frankfurt/M.-
Süd, Gartenstraße 132, Geschichte der Medizin 
J a e g e r , Felix Hermann, Dr. med., Ludwigshafen,, Hindenburg-
straße 30, Chirurgie 
K r e i e n b e r g , Walter, Dr. med., Kaiserslautern, Altenwoogstr. 53, 
Physiologie 
M o r i t z , Walter, Dr. med., Mainz, Langenbeekstraße 1, 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
W ü s t , Karl, Dr. med., Bodenheim, Rheinstraße 2, 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
Honorarprofessoren: 
M ü l l e r , Heinrich, Dr. med., Mainz, Welschstraße 5, 
Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
Lehrbeauftragter für Allgemeine Pathologie und Patho-
logische Anatomie für Zahnmediziner 
Dozenten: 
B r e t t , Reinhard, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
C r e m e r , Hans Dietrich, Dr. med., Mainz, Michelsberg 21/io, 
Physiologische Chemie 
D e r w o r t , Albert, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Psychiatrie und Neurologie 
H a r n i s c h , Herbert, Dr. med., Dr. med. dent., Mainz, Universität, 
Zahnheilkunde 
K l e i n s c h m i d t , Arnold, Dr. med., Wiesbaden, Schöne Aus-
sicht 46, Innere Medizin 
K1 u c z k a , Josef, Dr. med. dent., Mainz, Beuthenerstr. H 24, 
Zahnheilkunde 
M e r c k e r , Hermann, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Pharmakologie 
T i m m , Klaus Johannes, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Physiologie 
W a g n e r , Friedrich, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Augenheilkunde 
Lehrbeauftragte: 
B e t k e , Hans, Dr. med., apl. Prof. a. d. Universität Frankfurt/M., 
hess. Landesgewerbearzt im Ministerium für Arbeit und 
Wohlfahrt, Oberregierungs- ünd Gewerbemedizinalrat, Leiter 
des Hess. Instituts für Arbeitsmedizin, Wiesbaden, Frank-
furterstraße 1, Sozialhygiene und Arbeitsmedizin. 
H u h n , Ernst, Dr. med., Reg.-Obermedizinalrat, Referent für das 
Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Rheinhessen, 
Mainz, Hafenstraße 6, Schutzpockenimpfung 
Als Gast liest: 
D i e p g e n , Paul, Dr. med. et phil., Dr. med. h. c., em. o. ö. Prof 
der Universität Berlin, Mainz, Albinistraße 17, 
Geschichte der Medizin 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
Dekan: Prof. Dr. Arnold Schmitz 
Prodekan: Prof. Dr. Albert Wellek 
Ordentliche Professoren: 
/ B o 11 n o w , Otto Friedrich, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 3, 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik 
. / D i r l m e i e r , Franz, Dr. phil., Mainz, Universität, 
Klassische Philologie 
F1 e m m i n g , Willi, Dr. phil., Ingelheim II, Bahnhofstraße 48, 
Deutsche Philologie und Theaterwissenschaft 
G e r k e , Friedrich, Dr. phil., Lic. theol., Mainz, Annabergstraße 87, 
Allgemeine Kunstgeschichte, frühchristliche und 
byzantinische Kunst 
/ H a m p e , Roland, Dr. phil., Mainz-Gonsenheim, Lennebergstr. 17, 
Klassische Archäologie 
/ H i r t h , Friedrich, Dr. phil., Baden-Baden, Hotel Stephanie, 
, Tel. 3043, Vergl. Literaturwissenschaft (Stiftungsprofessur) 
I n s t i n s k y , Hans Ulrich, Dr. phil., Hamburg-Großflottbeck, 
Quellenstraße 65, Alte Geschichte 
. / j a r n o , Edmund, Andre Louis, Agrege de l'Universite, Mainz-
Gonsenheim, Lennebergplatz 10, Franz. Literaturgeschichte 
• / J u s t , Leo, Dr. phil., Mainz, Welschstraße 10, 
Mittlere und Neuere Geschichte 
./ K1 u t e , Fritz, Dr. phil., Ingelheim-Mitte, Bingerstraße 6, 
Geographie 
• K ü h n , Herbert, Dr. phil., Mainz, Welschstraße 4, 
Vor- und Frühgeschichte 
/ L e r c h , Eugen, Dr. phil., Mainz-Mombach, Wöhlerstraße 3, 
Romanische Philologie 
ß O p p e 1, Horst, Dr. phil., Budenheim, Bingerstraße 77, 
Anglistik 
I v. R i n t e l e n , Fritz Joachim, Dr. phil., Mainz, Am Rosengarten 27, 
Telefon 3281, Philosophie, Psychologie, Pädagogik 
. R u p p e 1, Alois, Dr. phil., Mainz, Römerwall 59, Tel. 3245, 
Buch-, Schrift- und Druckwesen (Stiftungsprofessur) 
S c h e e l , Helmuth, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 5, 
/ , : Islamische Philologie und Islamkunde 
; S c h m i t z , Arnold, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 3, 
Musikwissenschaft und Musikgeschichte 
4 S c h r a m m , Edmund, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 5, 
Romanische Philologie 
- f^Sye '^ ' i r i , Franz, Di. pliil., Main/, Am Gautur D; — 
Vergleichende indogermanische Sprachwissenschaft 
/ S ü s s , Wilhelm, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 3, 
, Klassische Philologie 
/ W a g n e r , Kurt, Dr. phil., Mainz, Obere Zahlbacherstraße 62 I, 
Deutsche Philologie, insbes. Sprachgeschichte (persönlicher 
, Ordinarius) 
/• W e l l e k , Albert, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 5, 
Psychologie 
Außerordentliche Professoren: 
Jj F r i e d r i c h , Adolf, Dr. phil., Hofheim/Ts., Marxheimerstraße 7, 
Telefon Hofheim 409, Kultur- und Völkerkunde 
!_ H i 1 c k m a n , Anton, Dr. phil., Dr. rer. pol., Mainz, Bastion Philipp 2 
Vergleichende Kulturwissenschaft 
/ H o l z a m e r , Karl, Dr. phil., Mainz, Welschplatz 3, / 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik \J 
J P h i l i p p , Werner, Dr. phil., Mainz, Beuthenerstr., Holzhaus 22, 
Osteuropäische Geschichte 
/ S c h l e c h t a , Karl, Dr. phil., Mainz, Martin-Lutherstraße 91, 
Philosophie 
Honorarprofessoren: 
E n g e l , Peter, Dr. phil. nat., Mainz, Langenbeckstr. 30, Tel. 4628, 
Pädagogisch-psychologische Propädeutik 
/ E r i c h s e n , Wolja, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 5, 
Aegyptologie (bes. Demotisch und Koptisch) 
« F a s s b i n d e r , Franz, Dr. phil., Mz.-Gonsenheim, Theodor-Körner-
straße 4, Propädeutik der Deutschen Philologie (erkrankt) 
• L a ä f f , Ernst, Dr. phil., Wiesbaden, Jahnstraße 7, Telefon 24022 
Wiesbaden; Musikwissenschaft 
< / O r s o s , Franz, Dr. med., Mainz, Am Pulverturm 1, 
Kunstmalerei und künstlerische Anatomie 
Außerplanmäßige Professoren: 
/ M e r g e 11, Bodo, Dr. phil., Mainz, Martin-Lutherstraße 91, ^ 
Deutsche Philologie 
/ S c h i e f f e r , Theodor, Dr. phil., Mainz, Am Pulverturm 1, 
Mittelalterliche Geschichte 
Dozenten: 
• A r e n s , Fritz, Dr. phil., Mainz, Kapuzinerstraße 36, > 
Mittlere und neuere Kunstgeschichte 
E w i g , Eugen, Dr. phil., Mainz, Universität, 
Mittelalterliche Geschichte und geschichtliche Hilfs-
wissenschaften 
F r a n z , Gerhard, Dr. phil., Mainz, Welschplatz 3, v 
Mittlere und neuere Kunstgeschichte 
H a u s m a n n , Gottfried, Dr. phil., Frankfurt a. M., Gabelsberger-
straße 23, Pädagogik 
-*** P o t r a t z , Hanns, Dr. phil., Mainz-Bretzenheim, Rathausstraße 1, 
Vor- und Frühgeschichte 
" / R e q u a d t , Paul, Dr. phil., Hameln/Weser, Hastenbecker Weg 2, 
Deutsche Literaturgeschichte 
S c h l i e b e - L i p p c r t , Elisabeth, Dr. phil., Oberregierungs- und 
-schulrätin, Wiesbaden, Nußbaumstraße 4, 
Psychologie, insbes. Entwicklungspsychologie 
/ U n d e u t s c h , Udo, Dr. rer. nat., Dipl. Psych., Gau-Algesheim, 
Ernst-Ludwig-Straße 23, Psychologie 
Lektoren: 
• B i a g i o n i , Luigi, Dr. phil., Mainz, Martin-Lutherstraße 83, 
Italienische Sprache und Literatur 
B o u c h a r d , Andre, Mainz, Römerstraße 23, 
Französische Sprache 
/ D e F a r i a e C a s t r o , Wladimir, Mainz-Mombach, Lange Leine 22, 
Russische Sprache 
G e k e 1 e r , Arthur, Budenheim, Ernst-Ludwig-Straße 19, 
Englische Sprache 
K e l l e r - P i c a r d , Emilie, Mainz, Neumannstraße 1, 
Französische Sprache 
L o c k e m a n n , Fritz, Dr. phil., Nieder-Olm/Rhh., Sörgenlocher-
straße 70, Sprecherziehung 
R o c h a r d , Andre, Mainz-Gonsenheim, Lennebergplatz 7, 
Französische Sprache 
R o s s e t , Jean, Mainz, Am Fort Josef 5, 
Französische Sprache 
S t ü b e 1, Erna, Dr. phil., Mainz, Universität 
Französische Sprache 
W i l l i a m s , O. M., Mainz-Gonsenheim, Lennebergplatz 12, 
Englische Sprache 
Lehrbeauftragte: 
B l e s s e , Ernst, Dr. phil., Mainz, Hechtsheimer Straße 8, 
Baltische und Slawische Sprachen 
B u r k , Karl, Dr. phil., Studienrat, Mainz, Betzelsgasse 26, 
Griechisch 
K o h l , Johannes, Dr. phil., Studienrat, Bingen, Rheinkai 19, 
Latein 
R a u d n i t z k y , Hans, Dr. phil., Oberstudiendirektor, Wiesbaden, 
Emserstr. 5, Tel. 23 555, Phonetik und englische Sprachpflege 
W e y d l i n g , Georg, Dr. phil., Wiesbaden, Humboldtstraße 5, 
Afrikanistik 
v. W i n t e r f e l d t - C o n t a g , Victoria, Dr. phil., Frankfurt a. M., 
Sofiastraße 58, Sinologie 
Als Gäste lesen: 
D ü r r , Jacques A., Dr. phil., docteur es lettres (Dozent mit Lehr-
aufträg), Edenkoben/Pfalz 
H e r t z , Rudolf, Dr. phil., Bonn, Thomasstraße 27, Tel. Bonn 2525, 
apl. Prof. für Keltologie an der Universität Bonn 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Dekan: Prof. Dr. Gottfried Köthe 
Prodekan: Prof. Dr. Ernst Baier 
Ordentliche Professoren: 
B a i e r , Ernst, Dr. phil., Mainz, Wohnheim der Universität, 
Mineralogie und Petrographie 
B e c h e r t , Karl, Dr. phil., Gau-Algesheim, Kirchstraße 6, 
Theoretische Physik 
v. B u d d e n b r o o k , Wolfgang, Dr. phil., Mainz, Am Rosen-
garten 23, Zoologie 
v. E i c k s t e d t , Frhr. Egon, Dr. rer. nat., Dr. med. h. c., Mainz, 
Universität, Anthropologie 
F u r c h , Robert, Dr. rer. nat., Mainz, Martin-Lutherstraße 87, 
Reine und angewandte Mathematik 
K 1 u m b , Hans, Dr. phil., Mainz, Welschstraße 8, 
Experimentalphysik 
K ö t h e , Gottfried, Dr. phil., Mainz, Martin-Lutherstraße 65, 
Reine und angewandte Mathematik 
R o c h e l m e y e r , Hans, Dr. phil. nat., Ingelheim, Wilhelm Leusch-
nerstraße 3, Pharmazie 
S c h u l z , Günter Viktor, Dr. phil., Mainz, Universität 
Physikalische Chemie 
S t r a ß m a n n , Fritz, Dr.-Ing., Mainz, Universität, 
Anorganische Chemie und Kernchemie 
T r o l l , Wilhelm, Dr. phil., Mainz, Am Rosengarten 12, 
Botanik und allgemeine Biologie 
Außerordentliche Professoren: 
D ä n z e r , Hermann, Dr. phil., Frankfurt a. M., Hartmann 
Ibachstraße 78. Experimentalphvsik 
F a l k e , Horst, Dr. rer. nat., Mainz, Universität, 
Geologie und Paläontologie 
F a l k e n b u r g e r , Frederic, Dr. med., Dr. rer. nat., Baden-Baden, 
Gernsbacherstraße 49, Anthropologie 
K e r n , Werner, Dr. phil. nat., Mainz, Universität, 
Organische Chemie und Kolloidchemie 
W i e 1 a n d , Theodor, Dr. phil., Mainz, Universität, 
Organische Chemie un<J Biochemie 
W i e 1 a n d t , Helmvit, Dr. phil., Mainz, Göttelmannstraße 2r,/io, 
Mathematik 
Außerplanmäßige Professoren: 
H e r z o g , Werner, Dr. phil., Wiesbaden, Nerotal 73, 
Angewandte Physik 
L e i n e r , Michael, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 5, 
Zoologie, Vergleichende Physiologie' 
W e b e r , Hans, Dr. rer. nat., Mainz; Beuthener Straße, 
Botanik 
Dozenten: 
H ö h n , Karl, Dr. phil. nat., Schwetzingen, Moltkestraße 19, 
Botanik 
J e r c h e 1, Dietrich, Dr. phil. nat., Mainz, Universität, 
Organische Chemie und Biochemie 
K1 a g e s , Gerhard, Dr. rer. nat., Mainz-Bretzenheim, Am Mühl-
bach 18, Experimentalphysik 
M ü l l e r , Henning, Dr.-Ing., Mainz, Welsehstraße 5, 
Theoretische Physik 
S c h w i d e t z k y - R o e s i n g , Ilse, Dr. phil., Bodenheim, Worm-
serstraße 99, Anthropologie 
Lehrbeauftragte: 
D a n k e r t , Hans-Eduard, Mainz, Martin-Lutherstraße 89, 
Wirtschaftsmathematik 
F r o m m , Hans, o. Prof., Dr.-Ing., Alzey, Sickingenstraße 11, 
Mechanik und Physik der Werkstoffe 
H o p f f , Heinrich, Dr. phil., Ludwigshafen, Wöhlerstraße 14, 
Organische Chemie 
M i s 1 i n , Hans, P. D., Dr. phil., Dozent für vergleichende Physio-
logie an der Universität Basel, Mainz, Universität, Zoologi-
sches Institut, Zoologie und vergleichende Physiologie 
S a r t o r i u s , Otto, Dr. phil., Mussbach a. d. Weinstraße, Herrenhof, 
Weinbau 
S c h m i e d e n , Curt, Dr. phil., o. ö. Professor für Mathematik an 
der Techn, Hochschule Darmstadt, Darmstadt, Ohlystr. 66 
Mathematik 
Z e 11 e r , Karl Heinz, Koblenz, Burgstraße 5, 
Apothekengesetzeskunde 
Als Gäste lesen: 
F l e c k e n s t e i n , Joachim Otto, Dr. phil., Basel-Binningen, 
Astronomisches Institut, Privatdozent an der Universität 
Basel/Schweiz, Geschichte der exakten Naturwissenschaften 
R o h r b a c h , Hans, Prof. Dr. phil., Mainz, Martin-Lutherstraße 67, 
Mathematik 
S e y b o 1 d , August, Dr. phil., Heidelberg, Bergheimerstraße 1, 
o. ö. Prof. für Botanik an der Universität Heidelberg 













Apologetisches Seminar Direktor: 
Dogmatisches Seminar Direktor: 
Moraltheologisches Seminar Direktor: 
Sozialethisches Seminar Direktor: 
Kirchenrechtliches Seminar Direktor: 
Praktisch-theol. Seminar Direktor: 
Alttestamentliches Seminar Direktor: 
Kirchenhistorisches Seminar Direktor: 
Neutestamentliches Seminar Direktor: 











Der jeweilige Dekan 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
1. Alttestamentliches Seminar 
Neutestamentliches Seminar 
Kirchengeschichtl. Seminar 
Seminar für Systematische 
Theologie 
.Praktisch-theol. Seminar 
Seminar für allg. Religions-
wissenschaft u. Missionskunde 
Seminar für Wissenschaft 
vom Spätjudentum 
Seminarbibliothek 
Direktoren: Prof. Galling und 
Prof. Horst 
Direktor: Prof. Käsemann 
Direktor: Prof. Völker 
Direktoren: Prof. Delekat und 
Prof. Wiesner 
Direktor: Prof. Jannasch 
Direktor: Prof. Holsten 
Direktor: Prof. Rapp 
Geschäftsführender Direktor: 
Prof. Horst 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 





Direktor: Prof. Welter 
Leiter: Prof. Armbruster 
Leiter: Prof. Welter 
Leiter: Prof. Münstermann 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
Institute: 
1. Anatomisches Institut 
2. Physiologisches Institut 
3. Physiologisch-chem. Institut 
4. Pathologisch-Anatom. Institut 
5. Hygienisches Institut 
Direktor: Prof. Dabelow 
Direktor: Prof. Schriever 
Direktor: Prof. Lang 
Direktor: Prof. Klinge 
Direktor: Prof. Kliewe 
6. Pharmakologisches Institut 
7. Institut für gerichtl. Medizin 
8. Medizinhistorisches Institut 
Kliniken: 
9. Medizinische Klinik 
10. Medizinische Poliklinik 
11. Chirurgische Klinik 
12. Chirurgische u. Orthopädische 
Klinik 
13. Klinik für Geburtshilfe und 
Frauenkrankheiten 
14. Kinderklinik 




18. Hals-, Nasen- und Ohrenklinik 
19. Röntgeninstitut 
20. Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten 
Direktor: Prof. Kuschinsky 
Direktor: Prof. Wagner 
Direktor: Prof. Diepgen 
Direktor: Prof. Voit 
Oberarzt: Prof. Böger 
Direktor: Prof. Duesberg 
Oberarzt: Kleinschmidt 
Direktor: Prof. Peiper 
Oberarzt: Burckhart 
Direktor: Prof. Brandt 
Oberarzt: Wojta 
Direktor: Prof. Kräuter 
Oberarzt: Michels 
Direktor: Prof. Köttgen 
Oberarzt: Weiss 
Direktor: Prof. Ruffin 
Oberarzt: Dozent Derwort 
Direktor: Prof. Jess 
Oberarzt: Dozent F. Wagner 
Direktor: Prof. Keining 
Oberarzt: Prof. Halter 
Direktor: Prof. Alex. Herrmann 
Oberarzt: Prof. Moritz 
Direktor: Prof. Lossen 
Oberarzt: N. N. 
Direktor: Prof. Mart. Herrmann 
Oberarzt: Harnisch 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
1. Philosophisches Seminar I 
Philosophisches Seminar II 
2. Pädagogisches Seminar 
3. Psychologisches Institut 
4. Seminar für Vergleichende 
Kulturwissenschaft 
5. Seminar für vergleichende in-
dogerman. Sprachwissenschaft 
6. Seminar für Orientkunde 
7. Seminar für klass. Philologie 
Direktor: Prof. v. Rintelen 
Ass.: Dr. Diemer 
Direktoren: Prof. Holzamer, 
Prof. Schlechta 
Direktor: Prof. Bollnow 
Direktor: Prof. Wellek 
Ass.: Dozent Dr. Undeutsch 
Dipl.-Psych. Dr. Mühle 
Direktor: Prof. Hilckman 
Direktor: Prof. Specht 
Direktor: Prof. Scheel 
Direktoren: Prof. Dirlmeier, 
Prof. Süss 
8. S e m i n a r f ü r ve rg le i chende 
K u l t u r w i s s e n s c h a f t 
9y Romani sches S e m i n a r 
10. Deu tsches In s t i t u t 
11. S e m i n a r f ü r engl. Phi lo logie 
12. S e m i n a r f ü r a l te Geschichte 
13. His tor i sches S e m i n a r 
14. In s t i t u t f ü r Vor- u n d F r ü h -
geschichte 
15. I n s t i t u t f ü r klass. Archäo log ie 
16. Kuns tgesch ich t l i ches Ins t i tu t 
17. Musikwissgr ischaf t l . I n s t i t u t 
18. S e m i n a r f ü r küns t l e r i s che E r -
z i ehung 
19. In s t i t u t f ü r V ö l k e r k u n d e 
20. Geographisches In s t i t u t 
D i rek to r : P ro f . H i r t h 
D i r e k t o r : P r o f . L e r c h 
Ass.: Dr . Schon 
D i r ek to r en : P ro f . F l e m m i n g , -
P ro f . W a g n e r 
Ass.: Dr . Thie l 
D i r ek to r : P ro f . Oppel 
D i r ek to r : P ro f . In s t in sky 
Di r ek to r : P ro f . J u s t 
D i r ek to r : P ro f . K u h n 
Ass.: N. N, 
D i r ek to r : P ro f . H a m p e 
Ass.: Dr . N ieb lmg 
Di rek to r : P ro f . G e r k e 
Ass.: Dr . R o s e n b a u m 
Di rek to r : P ro f . Schmi tz 
G e s c h ä f t s ! D i r ek to r : H o n o r a r -
p ro fessor Orsos; M i t d i r e k t o -
ren : P r o f ! F l emming , G e r -
ke, Schmi tz 
D i r e k t o r : P ro f . F r i e d r i c h 
Ass.: Dr . S u l z m a n n 
Di r ek to r : P ro f . K l u t e 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 





I n s t i t u t f ü r E x p e r i m e n t a l -
phys ik 
In s t i t u t f ü r theore t i sche P h y s i k 
Chemisches Ins t i tu t 
Anorgan i sch -ana ly t . Abt lg . 
Organ i sche A b t e i l u n g 
I n s t i t u t f ü r Phys ika l . C h e m i e 
P h a r m a z e u t i s c h e s In s t i t u t 
I n s t i t u t f ü r Minera log ie u n d 
P e t r o g r a p h i e 
Geologisches u n d P a l ä o n t o -
logisches Ins t i tu t 
Botan isches In s t i t u t 
Zoologisches Ins t i tu t 
Anthropolog isches In s t i t u t 
Meteorologisches In s t i t u t 
D i r e k t o r e n : P ro f . F u r c h , 
P ro f . K ö t h e 
Di rek to r : P ro f . K l u m b 
Di rek to r : 
D i r ek to r : 
D i r e k t o r : 
D i rek to r : 
D i r ek to r : 
D i r ek to r : 
P ro f . Beche r t 
P ro f . S t r a ß m a n n 
P ro f . S t r a ß m a n n 
P ro f . Wie land 
Pro f . Schulz 
P ro f . Roche lmeyer 
D i r ek to r : P ro f . Baier 
D i r ek to r : P ro f . F a l k e 
Di rek to r : P ro f . Trol l 
D i r ek to r : P ro f . v. B u d d e n b r o c k 
Di rek to r : P ro f . v. E icks ted t 
D i rek to r : N. N. 
Akademische Propädeutik 
Leiter: Professor Dr. Karl Holzamer 
Vorlesungsankündigungen erfolgen in einem 
besonderen Stundenplan 
Nähere Auskünfte erteilen Rektoramt und Sekretariat 
KATH.-THEOLOGISCHE FAKULTÄTSPRÜFUNG 
Prüfungsausschuß: die Ordinarien 
Vorsitzender: der Dekan 
Geschäftsstelle: Dekanat 
EVGL.-THEOLOGISCHE FAKULTÄTSPRÜFUNG 
Prüfungsausschuß: die Ordinarien 
Vorsitzender: der Dekan 
Geschäftsstelle: Dekanat 
HEBRÄISCHE SPRACHPRÜFUNG (HEBRAICUM) 
Prüfungsausschuß: Prof. Galling u. Prof. Rapp 
Vorsitzender: Prof. Rapp 
Geschäftsstelle: Assistent Lic. Schrapper 
beim Justizministerium des Landes Rheinland-Pfalz 
(Sitz: Koblenz; Prüfungsort: Mainz) 
Vorsitzender: Senatspräsident Deynet, Justizministerium Koblenz 
Stellvertr. Vorsitzender: Oberlandesgerichtsrat Hoepner 
Oberlandesgericht Koblenz 
Prüfungsämter und -Ausschüsse 
JUSTIZPRÜFUNGSAMT 
M i t g l i e d e r : 
Prof. E. Berneker 
Prof. A. Erler 
Prof. H. Gg. Isele 
Prof. E.. Molitor 
Prof. H. Münstermann 
Prof. A. F. Napp-Zinn 
Prof. R. Noll v. d. Nahmer 
Prof. W. Schätzel 
Prof. E. Welter 
Prof. Th. Würtenberger 
Prof. H. Armbruster 
Prof. W. G. Becker 
Prof. R. Bruns 
Oberstaatsanwalt Dr. Augustin, 
Koblenz 





STAATLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR DIPLOM-VOLKSWIRTE) 
an der Universität Mainz 
Staatskommissar: Professor Dr. Zwick, Präsident 
des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz, Bad Ems 
Stellvertr. Staatskommissar: Oberregierungsrat Ciersdorff, Mainz 
Vorsitzender: Professor Dr. Dr. Noll von der Nahmer 
Stellvertr. Vorsitzender: Professor Dr. Münstermann 
M i t g l i e d e r : 
Prof. H. Armbruster 
Prof. A. Erler 
Prof. F. Giese 
Prof. H. Gg. Isele 
Prof. E. Molitor 
Prof. O. Most 
Prof. A. F. Napp-Zinn 
Prof. W. Schätzel 
Prof. E. Welter 
Prof. L. J. Zimmerman 
Geschäftsführer Dr. Rudolf 
Caspari, Trier 
Referent im Wirtschaftsministe-
rium Dr. Peter Esch, Koblenz 
Generaldirektor a. D., Notar Her-
let, Karden/Mosel 
• Vizepräsident der Hauptwirt-
schaftskammer Dr. H. W. 
Peupelmann, Boppard 
Stadtkämmerer Dr. Stabel, Lud-
wigshafen 
Fabrikant Dr. Winschuh, Lamb-
recht/Pfalz 
MEDIZINISCHE PRÜFUNGSÄMTER 
1. ÄRZTLICHE VORPRÜFUNG (Physikum) 
Vorsitzender: Prof. Dr. Hans Schriever, Mainz, Universität 
Stellvertreter: Prof. Dr. Konrad Lang, Mainz, Michelsberg 2"/x 
Geschäftsstelle: Physiologisches Institut 








Prof. A. Dabelow, Prof. M. Watzka 
Prof. H. Schriever 
Prof. K. Lang 
Prof. H. Klumb 
Prof. F- Straßmann, Prof. W. Kern 
Prof. W. v. Buddenbrock 
Prof. W. Troll ' 
2. ÄRZTLICHE PRÜFUNG (Staatsexamen) 
Vorsitzender: Prof. Dr. Fritz Klinge, Mainz, Langenbeckstr. 1 
Stellvertreter: Prof. Dr. Hch. Kliewe, Mainz, Langenbeckstr. 1 
Geschäftsstelle: Sekretariat d. Pathol. Instituts Univ.-Kliniken 
P r ü f e r : 
Pathologische Anatomie: Prof. F. Klinge 
Topogr. Anatomie: 1. Prof. H. Peiper 
2. Prof. Gg. Brandt 
Pathologische Physiologie 1. Prof. K. Voit 
2. Prof. R. Duesberg 
Pharmakologie: Prof. G. Kusehinsky 
Innere Medizin: 1. Prof. K. Voit 
2. Prof. R. Duesberg 
Kinderheilkunde: Prof..R. U. Köttgen 
Naturgemäße Heilmethoden: Prof. K. Voit, abwechselnd mit 
Prof. R. Duesberg 
Chirurgie 1. Prof. H. Peiper 
2. Prof. Gg. Brandt 
Geburtshilfe und Frauen- 1. Prof. R. Kräuter 
heilkunde 2. N. N. 
Augenheilkunde: Prof. A. Jess 
Ohren-, Hals- und Nasen- Prof. A. Herrmann 
krankheiten 
Haut- u. Geschlechtskrankheiten: Prof. H. Keining 
Psychiatrie und Neurologie: Prof. H. Ruffin 
Erkrankungen des Zahnes Prof. M. Herrmann 
und seines Halteapparates: 
Berufskrankheiten: Prof. K. Voit, abwechselnd mit 
Prof. R. Duesberg 
Begutachtung in der Sozialver- Prof. H. Peiper, abwechselnd mit 
Sicherung u. Unfallheilkunde: Prof. Gg. Brandt 
Gerichtliche Medizin:. Prof. K. Wagner 
Hygiene: Prof. Hch. Kliewe 
Erbbiologie: Prof. Hch. Kliewe 
3. ZAHNÄRZTLICHE VORPRÜFUNG . 
Vorsitzender: Prof. Dr. Hans Schriever, Mainz, Universität 
Stellvertreter: Prof. Dr. Kohr. Lang, Mainz, Michelsberg 22/IO 
Geschäftsstelle: Physiologisches Institut 
P r ü f e r : 
Anatomie: Prof. A. Dabelow 
Physiologie: Prof. H. Schriever 
Physik: Prof. H. Klumb 
Chemie: Prof. F. Straßmarm 
Zahnersatzkunde: Prof. M. Herrmann 
4. ZAHNÄRZTLICHE PRÜFUNG 
V o r s i t z e n d e r : P r o f . D r . F r i t z Kl inge , Mainz , L a n g e n b e c k s t r . 1 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . Dr . Hch . K l i e w e , Mainz , L a n g e n b e c k s t r . 1 
G e s c h ä f t s s t e l l e : S e k r e t a r i a t des P a t h o l o g i s c h e n I n s t i t u t s 
U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n , T e l e f o n 30 95 
P r ü f e r : 
Pa tho log i e : 
Z a h n - u n d M u n d k r a n k h e i t e n : 
I n n e r e Mediz in : 
H a u t - u. G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n : 
P h a r m a k o l o g i e : 
K o n s e r v i e r e n d e B e h a n d l u n g 
d e r Z ä h n e : 
C h i r u r g i e der- Z a h n - u n d 
M u n d k r a n k h e i t e n : 
Z a h n e r s a t z k u n d e : 
H y g i e n e : 
P r o f . Hch. M ü l l e r 
P r o f . M. H e r r m a n n 
P r o f . A. B ö g e r 
P ro f . E. K e i n i n g 
P r o f . G. K u s c h i n s k y 
P r o f . M. H e r r m a n n 
P r o f . M. H e r r m a n n 
P r o f . M. H e r r m a n n 
P r o f . H c h . K l i e w e 
WISSENSCHAFTLICHES PRÜFUNGSAMT 
FÜR RIIEINLAND-PFALZ 
V o r s i t z e n d e r : M i n i s t e r i a l d i r e k t o r D r . B e c k e r 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : P r o f . D r . J u s t 
G e s c h ä f t s s t e l l e : R a u m 156, M o — F r 9—12 
P r ü f e r : 
Ph i lo soph ie : 
Chr i s t i . Re l ig ions l eh re : (kath.) 
(ev.) 
D e u t s c h : 
La t e in i s ch : 
Gr i ech i sch : 
H e b r ä i s c h : 
F r anzös i s ch : 
Eng l i sch : 
Gesch ich te : 
E r d k u n d e : 
M a t h e m a t i k 
( re ine u n d a n g e w a n d t e ) 
P h y s i k : 
P r o f f . F r . Bo l lnow, K . H o l z a m e r , 
F. J . v. R in te l en , K . Sch lech ta , 
A. We l l ek • 
P r o f f . N. Ad le r , J . K r a u s 
P r o f f . F . De leka t , W. V ö l k e r 
P r o f f . W. F l e m m i n g , K . W a g n e r 
P r o f . W. S ü ß 
P r o f . F. D i r l m e i e r 
P r o f f . E. L . Rapp , H. S c h n e i d e r 
P r o f f . E. L e r c h , E. S c h r a m m 
P r o f . H. O p p e l 
P r o f f . H . U. I n s t i n sky , L . J u s t , 
W. P h i l i p p 
P r o f . F . K l u t e 
P r o f f . R. F u r c h , G. K ö t h e , 
H. W i e l a n d t 
P r o f f . K . Beche r t , H . D ä n z e r , 






Mineralogie und Geologie 
Klassische Archäologie 








Proff. G. V. Schulz, F. Straßmann, 
Th. Wieländ, W. Kern 
Proff. W. v. Buddenbrock, E v. 
Eickstedt, F. Falkenburger, 
W. Troll 
Proff. F. Bollnow, K. Holzamer, 
F. J. von Rintelen, K. Schlechta, 
A. Wellek 
Proff. F. Bollnow, F. J. v. Rintelen 
Prof. K. Wagner • 
Proff. E. Baier, H. Falke 
Prof. R. Hampe 
Prof. H. Kühn 
Prof. F. Gerke 
Prof. A. Schmitz 
Prof. F. Specht 
Lektor de Castro, 
Proff. W. Philipp, F. Specht 
Prof. E. Schramm 
Lektor Biagioni, Prof. E. Lerch 
N. N. 
PRÜFTJNGSAUSSCHUSS 
FÜR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
(Geschäftsstelle: Psychologisches Institut, Raum 141) 
Vorsitzender: Prof. Dr. Wellek 
P r ü f e r : 
I. Diplom-Vorprüfung 
Psychologie: Prof. Dr. Wellek, Doz. Dr. Undeutsch 
Bio! ogische Hilfswissenschaften: 
Biologie: Prof. Dr. Troll 
Physiologie: Prof. Dr. Schriever 
Philosophie: Prof. Dr. Bollnow, Prof. Dr. Holzamer 
II. Diplom-Hauptprüfung 
Psychologie: Prof. Dr. Wellek, Doz. Dr. Undeutsch 
Allgemeine Psychopathologie: Prof. Dr. Ruffin 
PRÜFUNGSKOMMISSION 
FÜR DAS PHARMAZEUTISCHE STAATSEXAMEN 
Vorsitzender: Professor Rochelmeyer 
Stellvertreter: Professor Straßmann 















Prof. Th. Wieland 
Prof. W. Kern 
Prof. W. Troll 
Prof. H. Weber 
Prof. H. Klumb 
Dr. Klages 
Prof. H. Rochelmeyer 
Prof. Th. Wieland 
Prof. W. Troll 
Prof. H. Rochelmeyer 
Prof. H. Weber 
Prof. W. Troll 
Reg.-Apotheker Zeller, Koblenz 
Apotheker Köhler, Mainz 
B e i s i t z e r : 
Apotheker Köhler, Mainz 
Apotheker K. E. Heilmann, Mainz 
DIPLOMPRÜFUNGEN 
DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT 
In den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Mathematik, 
Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige Prüfungsausschuß besteht 
aus den beamteten Vertretern der beteiligten Disziplinen. Die 
Diplom-Prüfungsordnungen sind bei den betr. Instituten und auf 
dem Dekanat der Naturwissenschaft!. Fakultät einzusehen. 
Die Geschäftsstellen für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen 
sind die einzelnen Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der 
Naturw. Fakultät aus. 
V O R L E S U N G E N 
H i n w e i s a u f . V o r l e s u n g s - B e z e i c h n u n g e n 
g r a t i s = 
für die Vorlesungen oder Übungen werden keine Gebühren erhoben. 
p r i v a t i s s i m e = 
eine Teilnahme an den Vorlesungen oder Übungen bedarf der per-
sönlich vorher einzuholenden Genehmigung des Dozenten. 
p r i v a t i m = 
für die Vorlesungen oder Übungen werden die üblichen Gebühren 
erhoben. Vorlesungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, gel-
ten als privatim und sind somit gebührenpflichtig. 
p u b l i c e — 
die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne besondere 
Genehmigung gehört werden. 
öffentliche Vorlesungen 
für Hörer aller Fakultäten 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen 
sind publice et gratis.) 
Das Christusgeheimnis, Mo 13—14, Hs 1 Schwamm 
Bibelkreis: Die Kindheitsgeschichte Jesu nach dem Adler 
Lukasevangelium, Do 18.15—19.45, R 167 
Der Jenseitsgedanke im Alten Testament, Schilling 
Mo 17—18, Hs 6 
Katholische Weltanschauung, Do 13—14, R 158 Schmitt 
Die Topographie des altchristlichen Rom bis 600 Schuchert 
n. Chr., mit Lichtbildern, 2. Teil (Monumente), 
Fr 16—17, Hs 9 
Die Symbolik des christlichen Kirchenbaues und Schachert 
seiner liturgischen Ausstattung, Fr 17—18, Hs 9 
Ausgewählte Probleme der. Wirtschaft. Vortrags-
reihe des Wirtschaftswissenschaft!. Seminars 
(ab 1. Sem.), Do 16—18, 14-tg., Hs 7 
Große Ärzte als Vorbild, 1-std., Zeit und Ort nach Diepgen. 
Vereinbarung 
Wesen, Gefahren, Erkennung, Behandlung u. Ver-
hütung der Geschlechtskrankheiten (mit Licht-
bilderdemonstrationen), an 2 Abenden 2-std., 
zu noch zu bestimmender Zeit, Hs Universität 
Orient und Okzident, Do 12—13, Aud. max. 
Deutsch-französische literarische Beziehungen von 
den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, 
Fr 10—12, Hs 6 
Einführung in die Methodenlehre der Literatur-
wissenschaft, Fr 11—12, Aula 
Gogol, Mo 12—13, Hs 10 
Moderne Kunst und Kunst der Vorzeit, 
Do 17—18, Hs 8 
Europäische Kunst der Goethezeit (Sturm und 
Drang bis Romantik), Mi 18—20, Hs 8 
Europäisches Seminar, Do 17-^-19, Physikal. Institut 
Die Sexualität und Fortpflanzung beim Menschen, 
Mi 16—18, Hs 15 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 


































V o r l e s u n g e n : 
Apologetik und Religionswissenschaft 
Apologie der Kirche, Mo 10—11, Di 9— -10, Schwamm 
Hs 2 
Religionsphilosophie, Di, Fr 10—11, Hs 2 Schwamm 
Das Christusgeheimnis, publice et gratis, Schwamm 
Mo 13—14, Hs 1 
Dogmatik 
Die Theologie der Sakramente, Mi, Do Fr Reatz 
10—11, Hs 1 
Eschatologie, Di 10—11, Hs 1 Reatz 
Moraltheologie 
Das sittliche Gut des leiblichen Lebens. Die Kraus 
sittliche Ordnung in Ehe und Geschlechts-
leben, Mi, Do, Fr 8—9, Hs 10 
Die sittliche Pflicht, Mi 9—10, Hs 5 Kraus 
Christliche Anthropologie und Sozialethik 
Theologie der Gemeinschaft, Di 8—10, Hs 3 Berg 
Christliche Anthropologie, Mo 10—11, Hs 3 Berg 
Kirchenrecht 
Das Straf recht des Codex juris canonici. - Die Link 
Grundzüge des kirchlichen Prozeßrechtes, 
Mo, Di 12—13, Do, Fr 9—10, Hs 2 
Praktische Theologie 
Katechetik II. Teil, Mo, Mi 9—10, Hs 1 Schmitt 
Pädagogik II. Teil, Mo 10—11, Mi 8—9, Hs 5 Schmitt 
Katholische Weltanschauung, publice et gra- Schmitt 
tis, Do 13—14, R 158 
Altes Testament 
Allgemeine Einleitung ins Alte Testament, Schneider 
Mo 12—13, Di 11—12, Hs 5 
Das Buch Daniel, Mo 11—12, Mi 12—13, Hs 5 Schneider 
Hebräische Elementargrammatik, 1. Sem., Schilling 
Mo 9—10, Mi 12—13, Do 11—12, Hs 4 
Der Jenseitsgedanke im Alten Testament, Schilling 
publice et gratis, Mo 17—18, Hs 6 
Neues Testament 
Paulus: Leben, Werk und Briefe des Völker- Adler 
apostels, Mo 11—12, Do 10—11, Hs 3 
Die Leidensgeschichte Jesu Christi nach den Adler 
vier Evangelien, Di, Do 11—12, Hs 14 
20 Bibelkreis: Die Kindheitsgeschichte Jesu nach Adler 
dem Lukasevangelium, publice et gratis, 
Do 18.15—19.45, R 167 
Kirchengeschichte 
21 Die Auflösung der Erscheinungsformen des Lenhart 
christl. Mittelalters und die Anbahnung der 
neuen Zeit, Mi, Fr 11—12, Do 12—13, Hs 1 
Patrologie 
22 Die abendländischen Väter der Blütezeit der Lenhart 
patristischen Literatur, Mi 10—11, Hs 5 
Christliche Archäologie und Kunstgeschichte 
23 Die Topographie des altchristlichen Rom bis Schuchert 
600 n. Chr., mit Lichtbildern, 2. Teil (Monu-
mente), publice et gratis, Fr 16—17, Hs 9 
24 Die Symbolik des christlichen Kirchenbaues Schuchert 
und seiner liturgischen Ausstattung, publice 
et gratis, Fr 17—18, Hs 9 
S e m i n a r ü b u n g e n 
Apologetisches Seminar 
25 Christus und die Kirche, Di 15.15—16.45 Schwamm 
Dogmatisches Seminar 
26 Oberseminar: Möhlers Symbolik, Neue Unter- Reatz 
suchungen, Mo 16—17.30 
Moraltheologisches Seminar 
27 Eheliche Sittlichkeit nach der Enzyklika Kraus 
,,Casti conübii" Pius' XI., privatissime, 
Do 16—17.30 
Pädagogisches Seminar 
28 Jugendpsychologie, Mo 15—16.45 Schmitt 
Homiletisch-katechetisches Seminar 
29 Übungen, nach Vereinbarung Schmitt 
Kirchenrechtliches Seminar 
30 Der kirchliche Selig- und Heiligsprechungs- Link 
prozeß, privatissime, Mo 14—16 
Alttestamentliches Seminar 
31 Die heiligen Väter als Danielerklärer, Schneidet 
Di 16.30—18 
Neutestamentliches Seminar 
32 Die Passion Jesu in der Verkündigung der Adler 
Apostel, privatissime, Mo 16.15—17.45, R 167 
Kirchenhistorisches Seminar 
33 Die kirchen- und geistesgeschichtliche Situa- Lenhart 
tion um die Wende des 15. Jahrh. im Spiegel 
der Epistolae obscurorum virorum, Do 15—17 
34 Übungen zur Geschichte der mittelrheinischen Lenhart 
Pfarrei, mit Lektüre von Originalurkunden, 
Zeit nach Vereinbarung 
Sozialethisches Seminar 




















Evangelisch -Theologische Fakultät 
V o r l e s u n g e n : 
Einführung 
Theol. Enzyklopädie (Einf. in das Studium Jannasch 
der evgl. Theologie), Mo, Di, Do, Fr 8—9, Hs 5 
Altes Testament 
Erklärung des Zwölfprophetenbuches, Horst 
Di, Fr 11—13, Hs 10 
Geschichte Israels, Mo, Di, Do, Fr 9—10, Hs 16 Galling 
Neues Testament: 
Erklärung des Matthäusevangeliums, Käsemann 
Mo 14—16, Mi 8—10, Aud. max. 
Erklärung des Johannesevangeliums, Käsemann 
Mo, Di, Do, Fr 8—9, Hs 17 
Einleitung in das Neue Testament, N. N. 
Do, Fr 14—16, Hs 16 
Kirchengeschichte 
Geschichte der Kirche im Zeitalter der Re- Völker 
formation und der katholischen Restauration 
(KG III), Mo, Di, Do, Fr 10—11, Musiksaal 
Geschichte der Alten Kirche (KG I), Hamel 
Di, Fr 11—13, Hs 3 
Luthers Theologie, Mi 10—12, Hs 8 Völker 
Rheinisch-pfälzische Kirchengeschichte II Biundo 
(seit der Reformation), Di 14—16, Hs 4 
Systematische Theologie 
Dogmatik III, Mi 14—16, Do 11—13, Hs 10 Delekat 
Die evang. Konfessionskirchen und Sekten, Wiesner 
Mo, Do 11—13, Hs 1 
Praktische Theologie 
Praktische Theologie IV, Mo, Di, Do, Fr 10-11, Jannasch 
Hs 5 
Katechismus und Katechismusunterricht, Jannasch 
Mo, Do 9—10, Hs 5 
Fragen des Religionsunterrichtes an Höheren Jannasch 
Schulen (auch für Philologen mit Religions-
facultas), Di, Fr 9—10, Hs 5 
Probleme des Konfirmandenunterrichts, Ruhland 
Mi 13—14, Hs 2 
Der christliche Unterricht im Alten Testa- Ruhland 
ment, Mi 16—18, Hs 4 
Brauchtum im Lebenslauf (Religiöse Volks- Biundo 



















Einführung in die musikalischen Formen der Eggert 
protestantischen Kirchenmusik, Mi 14—15, 
Hs 5 
Protestantische Kirchenmusik aus der ersten Eggert 
Hälfte des 16. Jhdts. (mit praktischen Übun-
gen), Mi 15—16, Hs 5 
Allgemeine Religionswissenschaft 
und Missionskunde 
Die Religionen der Erde, Mo 16-18, Di 14-16, Holsten 
Hs 5 
Christliche Archäologie 
Wesen und Anfänge christlicher Kunst, N. N. 
Fr 10—11, Hs 9 
Sprachkurse 
Hebräisch, Di 13—15, Mi 11—13, Hs 2 Rapp 
Hebräische Lektüre ausgewählter Perikopen- Rapp 
texte, 1-std., nach Vereinbarung, R 151 
Übungen zur syrischen Monophysitenlitera- Rapp 
tur: Die Christenverfolgungen unter Julian 
Apostata (Julianroman), 1-std., nach Verein-
barung, R 151 
Griechische Übungen, Mo 14—16, Hs 4 Käsemann mit Ass. 
Lateinische Übungen, Mo 16—18, Hs 4 Völker mit Ass. 
Weitere Orientalia sowie die lateinischen und 
griechischen Sprach k u r s e siehe unter 
Philosophische Fakultät 
Seminare und Übungen: 
AT-Proseminar (Elia und Elisa), Fr 16—18, 
Hs 1 
AT*-Seminar (Das israelitische Königtum), 
Fr 16—18, R 55 
NT-Seminar I (Liturgisches Gut im N. T.), 
Do 16—18, R 55 
NT-Seminar II (Die synopt. Abendmahls-
berichte), Do 16—18, R 55 
Kirchengesch. Proseminar (Die Reichstage zu 
Speyer 1526 und 1529), Di 16—18, R 55 
Kirchengesch. Seminar I (Das Wesen der 
christl. Hoffnung nach Luthers Auslegung 
von Psalm 5), Do 14—16, R 55 
Kirchengeschichtl. Seminar II (Didache), 








70 Systematisches Seminar I (im Anschluß an Delekat 
die Vorlesung), Mi 16—18, R 55 
71 Systematisches Seminar II (Die Theologie Wiesner 
Karl Barths), Mi 16—18, Hs 2 
72 Homiletisches Seminar (Katechismus und Jannasch 
Predigt mit praktischen Übungen), Mi 9—11, 
R 55 
73 Katechetisches Seminar (Gleichnisse Jesu im Jannasch 
Unterricht mit prakt. Übungen), 2-std., nach 
Vereinbarung 
74 Katechetische Übungen, Fr 14.15—16.30, Leib- Ruhland 
nizschule 
75 Missionsseminar (Das Problem des Missions- Holsten 
films mit praktischen Vorführungen), 
Mi 10—12, Hs 3 
76 Seminar für die Wissenschaft vom Spätjuden- Rapp 
tum (Mischna-Tosefta-Talmud), Di 16—13, 
R 151 
77 Chorübungen (Singgemeinde), 2-std., nach Eggert 
Vereinbarung 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät 
RECHTSWISSENSCHAFT 
78 Einführung in die Rechtswissenschaft (1.--2. Berneker 
Sem.), Mo, Di, Mi 11—12, Hs 15 
79 Geschichte der Rechtsphilosophie III (Renais- Würtenberger 
sance bis Aufklärung), (5.—7. Sem.), Di, Do 
11—12, Hs 7 
80 Privatrechtsgeschichte der Neuzeit (3.—7. Erler 
Sem.), Mo, Di, Do, Fr 9—10, Hs 7 
81 Verfassungsgeschichte der Neuzeit (1356-1933), Giese 
(2.-4. Sem.), Mi 12—13, 14—16, Hs 16 
82 Dantes Reichs- und Rechtsidee (publice), Erler 
Mo 10—11, Hs 1 
83 Bürgerliches Recht I: Allgemeiner Teil (1.—3. Molitor 
Sem.), Mo, Di, Mi 10—11, Hs 16 
84 Bürgerliches Recht III: Allgemeines Schuld- Becker 
recht (1.—3. Sem.), Mo 14-16, Fr 16-18, Hs 16 
85 Bürgerliches Recht IV: Familienrecht (2.-3. Bruns 
Sem.), Di, Do 8—9, Mi 8—10, Hs 16 
86 Gesellschaftsrecht (Vorlesung und Übung), Isele 
(3.-5. Sem.), Di, Mi, Do, Fr 8—9, Hs 7 
87 Wertpapierrecht (5.-7. Sem.), Do, Fr 10—11, Erler 
Hs 7 " 
88 Arbeitsrecht einschl. Sozialversicherung (4.—• Molitor 
6. Sem.), afo, Di,'Mi, Do 9—10, Hs 17 
89 Zwangsvollstreckungsrecht (5.—7. Sem.), Meiss 
Fr 16 Sa 8—10, 14-tg., Hs 7 
90 Ausgewählte Fragen des französischen Zivil- Meiss 
rechts (3.-7. Sem.), Sa 10^-12, 14-tg., Hs 7 
91 Allgemeine Staatslehre (1.—3. Sem.), Fr 10-11, Armbruster 
Sa 9.30—11, Hs 17, 
92 Verwalt-ungsrecht I (4.—5. "Sem.), Mo, Di, Do, Schiit sei 
Fr 10—11, Aula 
93 Kriminalistische Spurenkunde (1.—7. Sem.), Mergen 
• 14-tg., Mo 16—18, Ifs 15 
94 Das kriminalbiolegische Gutachten (für Ju- Mergen 
risten und Mediziner), («jLr-7. Sem.), 14-tg., 
Di 9—11, Hs 9 4 ~ 
95 Die kriminelle-Fräu (1.—U. Sem.), 14-tg., Mergen 
Mo 14—16, Hs 17 — 
96 Strafprozeßrecht (4.—7. Sem.), Di, Mi, Do Würtenberger 
12—13, Hs 7 - j , 
97 Ausgewählte f r agen des modernen Völker- Armbruster 
rechts (4.-7. Sela.), F)~ll—12, Hs 7 
98 System der Einkommen-, Körperschafts- und Oeftering 
Umsatzsteuer (3.-7. Sem.), Mo 12—14, Hs 13 
99 Der steuerrechtliche Gewinnbegriff (unter Oeftering 
besonderer Berücksichtigung der Steuerneu-
ordnung) (4—7. Sem.), Mo 14—16, Hs 13 
Übungen: 
100 Übungen im römischen Recht (2.—7. Sem.), 
Mi 14—16, Hs 7 
101 Lektüre mittelalterlicher Rechtsquellen (2. bis 
7. Sem.), Mo 12—13, Hs 15 
102 Übungen im bürgerlichen Recht für Anfänger 
(2 —4. Sem.), Di 16—18, Hs 18 
103 Übungen im bürgerlichen Recht für Vorge-
rückte (4.-7. Sem.), Mi 13.30—15, Hs 13 
104 Übungen im Gesellschaftsrecht (3.—5. Sem.), 
(vgl. Vorlesung Gesellschaftsrecht), Di, Mi, 
Do, Fr 8—9, Hs 7 
105 Übungen im öffentlichen Recht für Anfänger 
(3.-4. Sem.), Mo 16—18, Hs 7 
106 Übungen im öffentlichen Recht für Vorge-
rückte (5.-7. Sem.), Mo 16—18, Hs 8 
107 Übungen im Strafrecht (4.-7. Sem.), 
Do 14.30—16, Hs 8 
Seminare: 
108 Öffentlichrechtliches Seminar (5.—7. Sem.), * Armbruster 
(privatissime), Fr 14—16, Übungsraum 
109 Kirchenrechtliches Seminar: „Die Einheit der . Erler 
Kirche" (5.—7. Sem.), (privatissime), 
Mo 14—16, Übungsraum 
110 Arbeitsgemeinschaft zur Einführung in die Würtenberger 
Kriminologie für Mediziner und Juristen und, Wagner 
(4.-7. Sem.), Di 16—18, 14-tg., Hs 7 " 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
a) für Juristen und Wirtschaftswissenschafter 
111 Allgemeine (theoretische) Volkswirschafts- Noll v. d. Nahmer 
lehre (1.—3. Sem.), Di, Do 14—16, Hs 7 
112 Spezielle (praktische) Volkswirtschaftslehre Welter 
(2.-5. Sem.), Fr 11—13, Sa 8—9.30, Hs 17 
113 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (1.—3. Münstermann 









b) für Wirtschaftswissenschafter 
114 Einführung in das Studium der Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften (1.—2. Sem.), 
Fr 9—11, Hs 10 
115 Geschichte der Volkswirtschaftslehre (3.- 4. 
Sem.), Di, Mi, Do 10—11, Hs 14 
116 Geldtheorie (International. Zahlungsverkehr), 
(2 .-4. Sem.), Do 9—10, Hs 9 
117 Konjunkturtheorie (4 . -6 . Sem.), Fr 16—18, 
Hs 10 
118 Spezielle Verkehrswirtschaft, und -Politik, 
(3.-4. Sem.), Mo 10—11, Hs 17 
119 - Außenwirtschaftspolitik (3.—4. Sem.), 
Do 16—18, 14-tg., Hs 7 
120 Ausgewählte Probleme der Wirtschaft. Vor-
tragsreihe des Wirtschaftswissenschaftlichen 
Seminars (ab 1. Sem.), (publice et gratis), 
Do 16—18, 14-tg., Hs 7 
121 Bilanzen (3.-4. Sem.), Di, Mi, Do 11—12, 
Hs 17 
122 Kontenrahmen (2 , -3 . Sem.), Mo, Mi 9—10, 
Hs 14 
123 Geld- und Kapitalverkehr (3.—4. Sem.), 
Mo 11—12, Di 9—10, Hs 10 
124 Betriebswirtschaftliche Organisationslehre 
(5.-6. Sem.), Di 13—14, Mi 10—11, Aud. max. 
125 Statistik II (2 .-4. Sem.), Mo 11—12.30, Hs 17 
126 Finanzmathematik (1.—2. Sem.), Fr 13—15, 
Hs 13 
127 Kaufmännische Buchführung I (1. Sem.), 
Mi 14—16, Hs 17 
128 Kaufmännische Buchführung II (1.—2. Sem.), 
Mi 16—18, Hs 17 
Übungen: 
129 Übungen zur allgemeinen und speziellen 
Volkswirtschaftslehre (mit Klausuren) (3. bis 
4. Sem.), Mi 14—16, Hs 8 
130 Betriebswirtschaftliche Übungen (4.—5. Sem.) 
Di 16—18, Hs 17 
131 Übungen zur Statistik (2.—4. Sem.), 
Mo 13.30—15, Hs 7 
132 Übungen zur Finanzmathematik (1.—3. Sem.), 
Mo 16—17, Hs 13 
Seminare: 
133 Volkswirtschaftliches Seminar (5.—6. Sem.), 




















134 Volkswirtschaftliches Seminar (5.—6. Sem.), Welter 
. (privatissime), Fr 14.30—16, Übungsraum 
135 Betriebswirtschaftliches Seminar (5.-6. Sem.) Münstermann 
(privatissime), Do 16—18, Übungsraum 
136 Geldtheoretisches Seminar (4.—6. Sem.), (pri- Zimmerman 
vatissime), Fr 9—11, Übungsraum 
137 Volkswirtschaftliches Seminar (5.—6. Sem.), Montaner 
(privatissime), Fr 14—16, Hs 9 
138 Statistisches Seminar (5.—6. Sem.), (priva- Most 
tissime et gratis), Mo 15.30—17, Übungsraum 
Medizinische Fakultät 
ALLGEMEINE MEDIZIN 
139 Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaft-
lichen Arbeitens (Übungen für Mediziner und 
Zahnmediziner der klinischen Semester), 
(privatim), 2-std., nach Vereinbarung 
140 Einführung in die Medizin (privatim), 
Di, Do 17—18, Hs 19 Universität 
141 Leib-seelische Phänomene in medizinischer 
Sicht (für Vorkliniker), (privatim), Mo 16—17, 
Hs 19 Universität 
142 Medizinisches Kolloquium (für klinische Se-
mester), (privatissime et gratis), 14-tg., 2-std. 
ANATOMIE 
143 Anatomie II (Eingeweide und Gefäßsystem), 
(privatim), Mo—Fr 8—9, Hs 19 
144 Topographische Anatomie (privatim), 
Mo, Di 12—13, Hs 19 
145 Präparierkurs (privatim), ganztägig, Kurssaal 
Anatomie 
146 Histologie (privatim), Mi, Do, Fr 11—12, Hs 19 
PHYSIOLOGIE 
147 Physiologie des Menschen 1. Teil (privatim), 
Mo, Di 10—12, Mi 10—11, Hs 19 
148 Physiologisches Praktikum (privatim), Mi 14 
bis 19 in den Praktikumsräumen des Phys. 
Instituts 
149 Arbeiten im Physiologischen Institut (gratis), 
ganztägig, Zeit nach Vereinbarung 
150 Physiologisches Kolloquium, 3-std., Do 11-12, 
Hs 7; Do 12—13.30, Hs 15 
151 Pathologische Physiologie: Funktionsprüfung 
innerer Organe, 2-std., Mi 16.30—19, HS 19 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
152 Physiologische Chemie I (privatim), Mo—Do 
9—10, Hs 19 
153 Chemie und Physiologie der Vitamine (pri-
vatim), Mo 17—19, Hs 19 
Heischkel-Artelt 
Diepgen 
Ruffin mit Bilz 
Voit und Lang 
in Gemeinschaft 
mit allen Profes-
soren und Dozenten 












j.54 Ganztägiges oder halbtägiges wissenschaftl. Lang 
Arbeiten im physiol.-chem. Institut (priva-
tissime), Zeit nach Vereinbarung 
155 Fermentchemisches Praktikum (privatissime), Lang und Cremer 
Mi 14—18, im physiol.-chem. Institut 
156 Physiologische Chemie für Pharmazeuten and Cremer 
Zahnmediziner (privatim), Mo 15—16, 
Di 14—16, Hs 19 
GESCHICHTE DER MEDIZIN 
157 Geschichte der Medizin (Pflichtvorlesung), 
(privatim), Mi 14—16, Hs 6 der Kliniken 
158 Einführung in die Literatur und Methode der 
Medizingeschichte (Übungen für Anfänger), 
(privatim), 1-std., nach Vereinbarung 
159 Große Ärzte als Vorbild (publice et gratis), 
I-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
160 Medizinhistorisches Seminar für Geübtere 
(privatissime), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
im Medizinhistorischen Institut 
HYGIENE UND BAKTERIOLOGIE 
161 Hygiene I, Di—Fr 16—17, Bau 12 
162 Bakt.-serolog. Kurs (nur für 9. und 10. Sem.), 
Di, Do 17—19, Bau 12 
163 Hygiene und Bakteriologie für Zahnmedizi-
ner, Zeit nach Vereinbarung, Bau 12 
164 Hygiene und Bakteriologie für Pharmazeuten 
(mit Übungen), Zeit nach Vereinbar., Bau 12 
165 Sozialhygiene und Arbeitsmedizin einschl. 
Berufskrankheiten (mit Begutachtungsübun-
gen), (privatim), Mo 16—18, Bau 12 
166 Schutzpockenimpfung nebst Teilnahme an 
öffentlichen Impfterminen (privatim), 1-std., 
Mo 15—16, Hs 3 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE 
UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
167 Allgemeine Pathologie (privatim), Mo—Fr Klinge 
II—12, 5-std., Pathol. Institut 
168 Patholog.-anatomischer Demonstrationskurs Klinge und Voit 
(Praktikum), (privatim), 2-std., Di, Fr 12—13, 
Pathol. Institut 
169 Sektionskurs (Praktikum), (privatim), 6-std., Klinge mit 





























Pathologische Anatomie des endokrinen Sy- Klinge mit 
stems (Ergänzungsvorlesung zur „Speziellen Fassbender 
Pathologie"), (privatim), 1-std., nach Vereinb. 
Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum), Müller 
(privatim), 4-std., Di, Fr 14—15.30, Bau 12 
Pathologisch-histologischer Kurs (für Studie- Müller 
rende der Zahnheilkunde), (Praktikum), pri-
vatim, 2-std., Zeit nach Vereinbarung 
Allgemeine Pathologie (für Studierende der Müller 
Zahnheilkunde), (privatim), 4-std., Mo 16—18, 
Fr 8—10, Pathol. Institut 
Pathologisch-anatomisches Kolloquium (für Müller 
Studierende der Zahnheilkunde), (gratis), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung 
PHARMAKOLOGIE 
Pharmakologie I organisch und Toxikologie 
(privatim), Di 15—16, Do 15—17, Fr 14—15, 
Hs 6 
Arzneiverordnung mit praktischen Übungen 
im Rezeptieren (privatim), Di 14—15, 
Fr 15—16, Hs 6 
Pharmakologisches Seminar für Examenskan-
didaten (privatissime), Di 10—11, Hs 4 
Arbeiten im Pharmakologischen Labor (pri-
vatissime et gratis), ganztägig, Zeit nach Ver-
einbarung 
Kolloquium der Arzneitherapie (privatissime), 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Pharmakologie für Pharmazeuten, 2-std., 
Mi 16—18, Hs 3 
Pharmakologie und Arzneiverordnung für 
Zahnmediziner, 3-std., Di 17—18, Hs 3; 










Gerichtl. Medizin einschl. ärztlicher Rechts- Wagner 
künde, Mo 15—16, Mi 15—17, Path. Institut 
Gerichtliche Medizin für Juristen, Fr 14—15, Wagner 
Path. Institut 
Arbeitsgemeinschaft zur Einführung in die Wagner und 
Kriminologie für Mediziner und Juristen, Würtenberger 
Di 16—18, 14-tg., Hs 7 
Gerichtliche Psychiatrie für Mediziner und Ruffin 
Juristen (mit Krankenvorstellungen), (priva-
tim), Mo 14—15, Hs 6 
INNEBE MEDIZIN 
186 Medizinische Klinik einschl. naturgemäßer 
Heilmethoden (privatim), Mo—Fr 9—10, Hs 4 
187 Kurs der Perkussion und Auskultation für 
Anfänger (privatim), Do 14—16, Hs 4 
188 Differentialdiagnose der inneren Krankheiten 
für ältere Semester (gratis), Mi 14—15, Hs 24 
189 Klinisch-pathologische Besprechungen (pri-
vatim), Fr 12—13, Path. Institut 
190 Einführung in die innere Medizin, für Stu-
dierende der Zahnheilkunde (privatissime), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
191 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kollo-
quium (privatissime et gratis), Mi 17—19, 
Hs 13 
192 Einführung in die Innere Medizin mit Kran-
kendemonstrationen (Medizinische Propädeu-
tik) für Mediziner und für Studierende der 
Zahnheilkunde, Mo, Fr 15—16, Hs 4 
193 Kurs der Perkussion und Auskultation für 
Fortgeschrittene, Mi 14—16, Hs 3 
194 Klinische Visite (nur für höhere Semester), 
Mi 11—12, Hs 4 
195 Medizinische Poliklinik, Mo, Di, Do 11—12, 
Hs 4 
196 Pathologische Physiologie, Mi 10-11, Fr 11-12, 
Hs 4 
197 Kolloquium der Arzneitherapie (privatissime), 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
198 Klinische Elektrocardiographie, 1-std., nach 
Vereinbarung 
199 Diagnostisch-therapeutisches Kolloquium in-
nerer Krankheiten, Zeit und Ort nach Ver-
einbarung 
CHIRURGIE 
200 Chirurgische Klinik, Mo—Fr 8—9, Hs 6 
201 Klinische Visite, Mi 17—18, Hs 6 
202 Spezielle Chirurgie (8.—10. Sem.), Mo 16—17, 
Hs 6 
203 Einführung in die Urologie, Mo 17—18, Hs 6 





Voit und Klinge 
Voit mit Gros 





Böger mit Gros 






































Ausgewählte Kapitel der Chirurgie (privatim) 
Fr 16—17, Hs 6 
Frakturen und Luxationen (privatim), 
Di, Mi 16—17, Hs 6 
Allgemeine Chirurgie, Sa 8.30—10, Hs 6 
Chirurgische Poliklinik, Sa 10—12, Hs 6 
Allgemeine Kapitel aus der Neurochirurgie, 
Sa 12—13 
Brandt 




GEBURTSHILFE UND GYNAEKOLOGIE 
Geburtshilfl.-gynaekologische Klinik (Haupt-
vorlesung), Mo—Fr 10—11, Hs 24 
Geburtshilfl.-gynaekologisches Seminar, 
Mi 16—17, Hs 24 
Geburtshilfl. Operationskurs, Fr 16—18, Hs 24 
Geburtshilfl.-gynaekologischer Untersu-
chungskurs, Di und Do 16—17, Hs 24 
Geburtshilfl.-gynaekologische Propädeutik, 
Mo, Fr 12—13 
KINDERHEILKUNDE 
Kinderheilkunde (privatim), Di—Fr 9—10, 
Hs 6 
Kinderärztl. Kolloquium (nur für Fortgeschr.) 
(privatim), Mi 11—12, Hs 3 
Diagnostiisch-therapeutischer Kurs in der 
Kinderheilkunde (privatissime), (beschränkte 
Hörerzahl), Do 16—17, Kinderklinik 
PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE 
Psychiatrische und Nervenklinik (privatim), 
Di—Fr 8—9, Hs 4 
Gerichtliche Psychiatrie für Mediziner und 
Juristen (mit Krankenvorstellungen), (priva-
tim), Mo 14—15, Hs 6 
Einführung in die Psychiatrie mit Übungen 
(privatim), Do 12—13, Hs 4 
Einführung in die Neurologie (privatim), 
Mo 15—16, Hs 6 
Seminar über ausgewählte Kapitel der Psy-
chotherapie und Hirnpathologie (privatissime) 
alle 14 Tage, Di 16—18, Bau 22 
Neurologischer Untersuchungskurs (privatim) 
Mo 10—11, Hs 3 
Kolloquium für Fortgeschrittene (privatim), 
Mi 17—18, Hs 4 
Ausgewählte Kapitel aus der allgemeinen 
Psychopathologie (privatim), Mo 18—19, Hs 3 
Kräuter 
Kräuter 












Ruffin mit Faust 
Ruffin und Derwort 




226 Klinik und Poliklinik der Augenkrankhei- Jess 
ten, Di, Fr 12—13, Hs 6 
227 Untersuchungsmethoden des Auges und Au- Jess und Wagner 
genspiegelkurs, Mi, Do 12—13, Hs 6 
228 Ausgewählte Kapitel aus der Augenheil- Wagner 
künde (privatim), Di 17—18, Hs 6 
HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
229 Wesen, Gefahren, Erkennung, Behandlung Keining 
und Verhütung der Geschlechtskrankheiten 
(mit Lichtbilderdemonstrationen), publice et 
gratis), an. 2 Abenden 2-std., zu noch zu be-
stimmender Zeit, Hs Universität 
230 Klinik und Poliklinik der Haut- und Ge- Keining 
schlechtskrankheiten (privatim), Mo, Mi 12-13 
und-14—15," Hs 4 . 
231 Haut- und Geschlechtskrankheiten für Zahn- Halter _ 
mediziner (privatim), Mi 16—17, Hs 4, Fr 10 
bis 12, Hs 3 
232 Einführung in die dermatovenerologische Dia- Halter 
..enostik und Therapie (privatim), Di, Fr 13-14, 
Hs 4 
233 Diagnostisch-therapeutischer Kurs der Haut- Brett 
und Geschlechtskrankheiten (privatim), 
Mi 11—12, Hs 11 
234 Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der Brett 
Haut- und Geschlechtskrankheiten (privatim), 
für Examenssemester, Di 11—12 oder nach 
Vereinbarung, Hs 24 
HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE 
235 Klinik und Poliklinik der Erkrankungen des 
Ohres sowie der oberen Luft- und Speise-
wege (privatim), Di, Do, Fr 10—11, Hs 6 
236 Ausgewählte Kapitel aus der Hals-, Nasen-
und Ohrenheilkunde (privatim), Mo 10—11, 
• Hs 6 
237 Untersuchungsmethoden des Ohres sowie der 
oberen Luft- und Speisewege (privatim), (Oh-
renspiegelkurs), Do 14—16, Hs 12 
238 Die Erkrankungen des Ohres und der oberen 
Luft- und Speisewege und ihre Beziehungen 






239 Physiologie und Pathologie der Hör- und Timm 
Gleichgewichtsorgane einschl. Stimme und 
Sprache (privatim), 1-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
MEDIZINISCHE STRAHLENKUNDE 
240 Medizinische Strahlenkunde, 2-std., Mo, Do Lossen und Hälter 
14—15, Hs 3 
241 Spezielle Röntgendiagnostik III, Röntgendia- Lossen 
gnostik des Skeletts (ausgewählte Kapitel), 
Do 15—16, Hs 3 
242 Ärztliche Rechts- und Berufskunde, Lossen 
Mo 12—13, Hs 3 
ZAHN-, MUND-
UND KIEFERHEILKUNDE 
(Sämtliche Vorlesungen finden in der Klinik 
für Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten statt.) 
243 Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten (privatim), Di, Mi und Do 
9—11 
244 Allgemeine Chirurgie für Studierende der 
Zahnheilkunde (privatim), Do 16—17 
245 Zahnärztliche Chirurgie (privatim), Do 17—18 
246 Zahnextraktionskursus (privatim), Mo 11—13 
247 Operationskursus für Fortgeschrittene (priva-
tim), Mo 9—11 
248 Ooerationskursus für Anfänger (privatim), 
Di 11—13 






Pathohistologie der Mundhöhle, Kiefer und 
Zähne (Kursus), (privatim), Di 8—9 
Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank-
heiten mit praktischen Übungen für Medi-
ziner (privatim), Do 11—13 
Erkrankung des Zahnes und des Zahnhalte-
annarates für Mediziner (privatim), Mi 15-16, 
Städt. Krankenhaus, Hs 4 
Soziale Zahnheilkunde, Mo 17—18 
Pflege und Reparatur des Instrumentariums 
(handwerkliches Praktikum), (privatim), für 



















255 Phantomkursus der konservierenden Zahn- Kluczka 
heilkunde (privatim), 7-stündig, Mo 14—17.30, 
Do 14—17.30 
256 Klinisch-konservierender Kursus, halbtägig, Kluczka 
17-stündig, Mo, Di, Mi, Do, Fr 8.30—12 und 
14—17 
257 Einführung in die konservierende Zahnheil- Klticzka 
künde, Teil I für Kliniker, Mo 17—18 
258 Konservierende Zahnheilkunde für Fortge- Kluczka 
schrittene, Teil II (für Kliniker), Di 17—18 
259 Kursus der Paradentose-Diagnostik und The- Kluczka 
rapie, 2-std., Mi 15—17 
260 Einführung in die Paradentose-Diagnostik u. Kluczka 
Therapie, Teil I (privatim), 1-std., Fr 17—18 
261 Paradentose-Diagnostik und Therapie für Kluczka 
Fortgeschrittene, Teil II (privatim), 1-stündig, 
Do 17—18 
262 Kursus der Gußeinlagefüllungen (privatim), Kluczka 
. 2-std., Do 15—17 
263 Klinisch-prothetischer Kursus (privatim), Herrmann, M. 
Mo—Fr 8—12.30, 14.30—17.30 . mit Jung 
264 Zahnärztliche Prothetik, Teil II (privatim), Herrmann, M. 
1-std., Mi 8—9 mit Jung 
265 Poliklinik für Kieferorthopädie (privatim), Herrmann, M. 
2-std., Di 15—17 mit Jung 
266 Kieferorthopädie, Teil II (privatim), 1-std., Herrmann, M. 
Di 17—18 mit Jung 
267 Frakturen und Luxationen der Zähne und Herrmann, M. 
Kiefer (privatim), 1-std., Do 8—9 mit Jung 
268 Kursus der Zahnersatzkunde für Vorkliniker, Herrmann, M. 
Teil I (privatim), Mo—Fr 8—17.30 mit Jung 
269 Kursus der Zahnersatzkunde für Vorkliniker, Herrmann, M. 
Teil II (privatim), Mo—Fr 8—17.30 mit Jung 
270 Einführung in die Zahnersatzkunde (priva- Herrmann, M. 
tim), 1-std., Do 11—12 mit Jung 
271 Zahnärztliches Kolloquium (publice), Mi 17-19 Herrmann, M. 
Philosophische Fakultät 
PHILOSOPHIE 
272 Was heißt philosophieren? (publice), Holzamer 
Mo 17—18, Aula 
273 Geschichte des Humanismus (publice), Schlechta 
Mi 15—16, Aula * 
274 Das Wesen der Toleranz. Die politische Bil- Holzamer 
dungsaufgabe der Philosophie (publice), 
Mi 14—15, Aula 
275 Logik und Erkenntnistheorie, Mo, Di, Do, Fr Holzamer 
8—9, Aud. max. 
276 Von Descartes bis Kant, Di, Do, Fr 9—10, v. Rintelen 
Hs 17 
277 Geschichte der Philosophie vom Ende des Bollnow 
Idealismus bis zur Gegenwart, Do 17—19, 
Hs 16 
278 Geschichte der neueren Aesthetik (seit Vico), Schlechta 
Do 15—17, Hs 15 
279 Wahrnehmungslehre, Di 15—17, Hs 15 Schlechta 
Seminare und Übungen: 
280 Unterseminar: Übungen zur Hauptvorlesung, 
Di 10—11 
281 Oberseminar: Thema nach besonderer Verein-
barung, Fr 10—11 
282 Seminat-: Übungen zur Wahrnehmungslehre 
(nur für höhere Semester, Anmeldung erfor-
derlich), Di 18—20, Phil. Sem. II 
283 Proseminar: Übungen zur Geschichte der 
neueren Aesthetik, Lektüre und Interpreta-
tion eines Textes, Do 18—20, Phil. Sem. II 
284 Übung: Der Toleranzgedanke — unter bes. 
. Berücksichtigung der Philosophie der Auf-
„ klärungszeit (Unter- und Mittelstufe), 
Di 12—13, Hs 8 
285 Übung: Edmund Husserl als Logiker (priva-
tissime), Fr .9—10, R 142 
286 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kollo-
quium (privatissime et gratis), Mi 17—19, 
Hs 13 
287 Philosophische Arbeitsgemeinschaft: Marx' 










mann, Troll, Voit 
Bollnow 
PSYCHOLOGIE! 
288 Grundfragen der Psychologie (publice), 
Do 16—17, Hs 8 
289 Wahrnehmung und Denken, Phantasie und 
Geist, Di, Fr 10—11, Hs 8 
290 Einführung in die Psychologie (2. Teil), 
Mo 15—16, Aula. 
291 Psychologie des Gehörs und der Musikbega-
bung, Fr 11—12, Musiksaal 
292 Zur Psychologie der Deutschen der Gegen-
wart. Grundzüge epochalpsychologischer Le-
bensalterforschung, Mi 10—11, Hs 7 
293 Pädagogische Psychologie, Do 14—15, Hs 17 
294 Psychologie der Aussage und der Jugend-
kriminalität, Mo 14—15, Hs 18a; Do 15—16, 
Hs 13 
295 Das Sinnesleben der Tiere, Mo 10—11, Hs 10 
Seminare und Übungen: 
296 Gegenwartsfragen der in- und ausländischen 
Psychologie, insbesondere der Entwicklungs-
und „Tiefenpsychologie", Di 11—13, Hs 9 
297 Einführung in die Ganzheits- und Struktur-
psychologie, Do 11—13, Hs 9 
298 Psychologisches Praktikum, Zeit nach Ver-
einbarung, R 137 und 138 
299 Praktikum zur Jugendpsychologie und Er-
ziehungsberatung (nur für Vorgerückte), 
Mi 16—19, 14-tg., Raum 137 und 138 
300 Übungen zur epochalpsychologischen Lebens-
alterforschung, Mi 11—13, Hs 9 
301 Übungen zur Völkerpsychologie. Ethnische 
Wesensart und Lebensgestaltung, an Hand 
von Shirokogoroffs Untersuchungen über 
Tungusen und Mandschus, Fr 12—13, Hs 11 
302 Übungen zur Pädagogischen Psychologie, 
Do 15—17, Hs 10 
303 Schulbesuche in rheinhessischen Volks-, Be-
rufs- und Fachschulen, 2-std. nach Vereinb. 
304 Arbeitsgemeinschaft über neue in- und aus-
ländische Fachliteratur, Mo 11—13, R 137 
305 Psychologisches Kolloquium (nur für Vor-
gerückte), Mi 15.30—17, 14-tg., R 137 
306 Kolloquium über Fragen aus dem Grenzge-
biet von Biologie und Psychologie, Di 17—19, 
• Botanisches Institut 
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Geschichte der deutschen Bildungsidee, 
Mo 16—18, Hs 17 
Wilhelm von Humboldt und das Problem des 
Humanismus, Mo 9—10, Hs 13 
Theorie der Schule, Do 8.30—10, Hs 6 
Übungen und Seminare: 
Übungen über Diltheys Pädagogik, 
Mi 13.30—15, R 136 
Übungen zur Theorie der Schule, 
Mo 12—13.30, R 136 
Sozialpädagogische Übungen, Zeit nach Ver-
einbarung, R 136 
Pädagogisches Seminar: Spiel und Arbeit, 
Do 13.30—15, R 136 
Pädagogisches Kolloquium, Mi 15—17, 14-tg., 
R 136 
Schulbesuche in rheinhessischen Volks-, Be-















Problematik der Gegenwart im Lichte einer Hilckman 
Vergl. Kulturwissenschaft, Mi, Fr 11—12, 
Hs 5; Do 11—12, Hs 6 
Orient und Okzident (publice et gratis), Hilckman 
Do 12—13, Aud. max. 
Seminar: 
Kolloquium: Einführung in die Vergl. Kul- Hilckman 
turwissenschaft, Di 13.30—15, 14-tg. 
Oberseminar: Individuum und Masse, Proble- Hilckman 
matik des Maschinenzeitalters, Di 13.30—15, 
14-tägig 
ORIENTALISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Arabisch für Anfänger, 2-std., nach Verein- Rapp 
barung, Raum 151 
Lektüre des Qor'an (auch für Anfänger), Scheel 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
Auswahl aus den Werken des Hafiz, 2-std., Scheel 
nach Vereinbarung, R 151 
Auswahl aus den Werken der türkischen Li- Scheel 
teratur des 19. Jahrh., 1-std., nach Vereinb. 
Das osmanisch-türkische Lehnswesen (Fort- Scheel 
setzung), 2-std., nach Vereinbarung 
326 Kapitel aus der osmanisch-türkischen For-
menlehre, 1-std., Zeit nach Vereinbarung 
327 Lektüre eines historischen Textes in Osma-
nisch-türkischer Sprache, 1-std., nach Verein-
barung 
328 Vulgärarabisch (mit" Übungen zur Ethnogra-
phie und Kultur des islamischen Nordafrika), 
2-std., nach Vereinbarung 
329 Übungen zu den ugaritischen Ras-Schamra-
Texten, 1-std., nach Vereinbarung, R 151 
330 Geschichte und Folklore der Hausa, 1-std., 
nach Vereinbarung, R 151 
331 Altägyptisch, Texte des mittleren Reiches (für 
Fortgeschrittene), Mo 10—11, R 151 
332 Einführung ins Neuägyptische, Do 10—11, 
R 151 
333 Demotisch, Literarische Texte, Mi 16—17, 
R 151 
334 Einführung in die demotischen Urkunden, 
Mi 17—18, R 151 
335 Koptisch, Lesung biblischer Texte, Do 18—20, 
R 151 
336 Die koptischen Klosterregeln (Pachom und 
Schenute), 1-std., nach Vereinbarung 
337 Einführung ins Galla, Somali, Berberisch, Ful 
oder Vai nach Wahl, Zeit nach Vereinbarung, 
gratis 
338 Die „Große Lehre" (Ta Hsüeh) mit Kommen-
taren, 4-std., nach Vereinbarimg, R 151 
339 Einführung in sinologische Quellen, 1-std., 
nach Vereinbarung, R 151 
340 Modernes Schriftchinesisch mit Konversati-
ons- und Schreibübungen, Zusammenstellung 
nach Anzahl der Semester, R 151 
(Weitere Ankündigungen für Aramäisch, 






















341 Völker und Sprachen des alten Italiens, Specht 
Di, Do 9—10, R 151 
342 Übungen zur gotischen Syntax, publice, Specht 
Di 10—11, R 152 
343 Lektüre altslavischer Texte, 2-std., nach Ver- Specht 
einbarung, R 152 
344 Altrussische Übungen, Mo 8—10, R 43 Blesse 
345 Altbulgarisch mit Textübungen, Mo 11—12, Blesse 
14—15, R 43 
346 Mittelirische Lektüre/4-std., Zeit nach Ver- Hertz 
einbarung, R 152 
847 Sanskrit. I. Kurs, Grammatik. Lebtüre der Dürr 
Chandogya-Upanisad, 1-std., Di 14—15, Hs 12 . 
348 II. Kurs, Rigvedalektüre. Historische und Dürr 
vergleichende Grammatik der Sanskritspra-
che, 1-std., Fr 10—11, Hs 12 
349 Textkritische Übungen: Herausgabe eines Dürr 
postklassischen Sanskrittextes, 1-std., • 
Fr 11—12, Hs 2 
350 Päli. I. Kurs, Grammatik und Übungen, Dürr 
1-std., Di 8—9, Hs 2 
351 IL Kurs, textkritische Übungen: Herausgabe^ Dürr 
eines Pälitextes, 1-std., Di 9—10, Hs 4 
352 Tibetisch. I. Kurs, Grammatik und Übungen, Dürr 
1-std., Fr 12—13, Hs 4 
353 II. Kurs, Morphologie des Zeitwortes. Über- Dürr 
setzung eines gTerma-Textes, 1-std., Fr 14-15, 
Hs 4 
354 Einführung in. die indische Philosophie. Die Dürr 
Philosophie des Vedänta, publice, 1-std., 
Di 11—12, Hs 11 
355 Buddhismus und Lamaismus, publice, 1-std., Dürr 
Fr 13—14, Hs 4 ; 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
356 Aristoteles, Di 15—17, Do 11—12, Hs 11 Dirlmeler 
357 Ciceros Briefe,. Mo, Mi, Fr 11—12, Hs 16 Süß 
Seminare und Übungen: 
Seminar für Klassische Philologie Dirlmeier 
358 a) Mittelkurs: " 
Einführung en das Studium der vor-
sokratischen Philosophen, Mi 15—17, 
Hs 11 
359 b) Unterkurs: 
Euripides, Bacchae, Mi 10—11, Do 12— 
13, Hs 11 
360 Lateinisches Proseminar, Oberkurs, Catullus,. Süss 
Mo 12—13, Hs 16 / 
361 Proseminar Unterkurs, Übungen im münd-- Süß 
liehen und schriftlichen Gebrauch der latei-
nischen Sprache, Mi 12—13, Hs 15: Fr 12t--13, 
Hs 16 
362 Übungen über Tacitus, Germania, Kühn 
Di 11—12, R 31 
363 Lateinische Stilübungen, Fr 15—16, Hs 6 Kohl 
364 Lateinische Lektüre: Livius, Mi 16—17, Hs 1 Kohl 
GRIECHISCHE UND LATEINISCHE 
SPRACHKURSE 
365 Griechisch für Anfänger, Mo 13—15, Do 16 Burk 
- bis 17, Hs 6 
366 Fortsetzungskurs, Mo 15—17, Do 17—18, Hs 6 Burk 
367 Einführung in die lateinische Sprache, Kohl 
Mi 13.30—15, Hs 4 
368 Lateinkurs für Fortgeschrittene, Mi 17—5 8, Kohl 
Hs 1 
RUSSISCHE SPRACHKURSE 
369 Russisch für Anfänger, Mi 10—11, Hs 2; 
Fr 10—11, Hs 3 
de Castro 
370 Russisch für Fortgeschrittene (I), 
Mi, Fr 9—10, Hs 11 
de Castro 
371 Russisch für Fortgeschrittene (II), 
Mo 10—11, Fr 11—12, Hs 11 
de Castro 
372 Russisch für Fortgeschrittene (III), 
Di 15—16, Hs 12; Mi 11—12, Hs 4 
de Castro 
373 Konversation für alle Teilnehmer, Di 14—15, 
Hs 11; Fr 15—16, Hs 11 
de Castro 
374 Geschichte der russischen Literatur: Pusch-






Voltaire, Fr 15—16, Hs 2 Hirth 
Deutsch-französische literarische Beziehun- Hirth 
gen von den ältesten Zeiten bis zur Gegen-
wart (publice et gratis), Fr 10—12, Hs 6 
Seminar: 
Übungen zur Hauptvorlesung über deutsch- Hirth 
französische literarische Beziehungen von 
den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, 
Fr 12—13, R 108 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
378 Französische Syntax, 3-std., Di, Mi, Do 10-11, Lerch 
. Hs 17 



















Les mouvements d'idees dans la l i t terature 
frangaise de 1870 ä nos jours, 3-std., Do 16-18, 
Fr 9—10, Hs 1 
La France d'aujourd'hui, d'apres ses ecrivains 
regionalistes, 1-std., Do 15—16, Hs 1 
Voltaire, Fr 15—16, Hs 2 
Deutsch-französische Literarische Beziehun-
gen von den ältesten Zeiten bis zur Gegen-
wart (publice et gratis), Fr 10—12, Hs 6 
Frankreichkunde: Das aquitanische Becken 
und die Pyrenäenlandschaft (mit Lichtbil-
dern), 2-std., Do 15—17, Hs 11 
Einführung in die spanische Mystik, 1-std., 
Di 17—18, Hs 5 
Seminare und Übungen: 
Proseminar: Übungen über Moliere, 2-std., 
Di 11—13, Hs 1 
Proseminar: Lektüre und Interpretation eines 
altfranzösischen Textes, 2-std., Do 8.30—10, 
Hs 1 
Proseminar: Explication litteraire de textes 
francais du XX e siecle, 2-std., Di 11—13, R 101 
Proseminar: Explication litteraire de textes 
francais choisis dans le Programme de M. le 
Prof. Jarno, 2-std., Mo 11—13, R 101 
Hauptseminar: Übungen über Flaubert, 2-std. 
Do 11—13, Hs 16 
Hauptseminar: Übungen zur Hauptvorlesung. 
2-std., Fr 10—12, R 101 
Übungen zur Hauptvorlesung über deutsch-
französische literarische Beziehungen von den 
ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, Fr 12—13, 
R 108 
Übuhg zur Hauptvorlesung: Chateaubriands 
„Genie du Christianisme", 1-std., Di 16—17, 
R 108 
Spanisches Hauptseminar: F. Garcia Lorca, 
2-std., Mo 17—19, R 101 
Italienisches Proseminar: Carlo Goldoni, Com-
medie scelte (Lektüre und Interpretation), 
2-std., Di 16—18, R 101 
Dante Alighieri: Divina Commedia, „Purga-
torio", (Lektüre und Interpretation), 1-std-, 



















und italienische Sprachkurse 
397 Übersetzungsübung: Texte moderner fran- Stübel 
zösischer Schriftsteller (für Fortgeschrittene), 
1-std., Do 13—14, Hs 3 
398 Übersetzung und Interpretation frankreich- Stübel 
kundlicher Texte, 1-std., Do 18—19, Hs 3 
399 Übung zur Erweiterung des Wortschatzes auf Stübel 
wirtschaftlichem und politischem Sprachge-
biet, 1-std., Do 17—18, Hs 3 
400 Französische Handelsbriefe und Handelsbe- Stübel 
richte, 1-std., Do 14—15, Hs 3 
401 Grammaire francaise: Etüde detaillee de la Rochard 
proposition subordonnee, 2-std., Mo, Di 15-16, 
Hs 1 
402 Exercices de grammaire (Cours moyen et Rosset 
superieur), 1-std., Di 15—16, Hs 2 
403 Exercices de traduction allemand-francais Rosset 
(Unterstufe), 2-std., Mo, Di 14—15, Hs 3 
404 Style, vocabulaire et travaux pratiques en Rochard 
traduisant des textes allemands choisis, 2-std., 
Mo 16—17, Hs 1; Di 16—17, Hs 3 
405 Traduction de textes des grands prosateurs Keller-Picard 
allemands (Oberkurs), 2-std., Di, Mi 15—16, 
Hs 6 
406 Traduction de textes allemands difficiles, Rochard 
1-std., Mo 14—15, R 101 
407 Explicatjon de textes contemporains: vocabu- Keller-Picard 
laire. style, grammaire, 2-std., Di, Mi 14—15, 
Hs 6 
408 Travaux pratiques (publice). 1-std., Di 17—18, Keller-Picard 
Hs 6 
409 Travaux pratiques (publice), Explications de Rosset 
textes faciles, Traductions devoirs, 2-std., 
Mo, Di 17—18, Hs 3 
410 Lecture commentee d'une oeuvre contempo- Keller-Picard 
raine I, 1-std., Di 16—17, Hs 6 
411 Lecture commentee d'une oeuvre contempo- Keller-Picard 
raine II, 1-std., Mi 16—17, Hs 6 
Cours de conversation: 
412 „Nous aimons Verlaine", discussion sur un Rochard 
choix de poemes, 1-std., Di 17—18, R 108 
413 „En lisant La Fontaine", etude de vocabulaire Rochard 
de la vie courante, 1-std., Mo 14—15, R 108 
414 Rythmes, metres et rimes: Exercices de ver- Rochard 
sification francaise, 1-std., Di 14—15, R 108 
415 Organisation de l'Universite frangaise, 1-std., Rochard 
Mo 17—18, R 108 
416 Lectures frangaises (Nouvelles, pieces de the- Rosset 
ätre - extraits), 1-std., Di 16—17, Hs 2 
417 Exercices systematiques de vocabulaire (Mots, Rosset 
expressions, gallicismes), 1-std., Mo 15—-16, 
Hs 3 
418 Exercices sur des gallicismes et des germanis»-
mes, 2-std., Mo 15—17, R 108 
419 Conversation frangaise, 1-std., Mo 16—17, 
Hs 3 
420 Exercices de conversation (publice), 1-std., 
Mi 17—18, Hs 6 
421 Spanische Übungen für ganz Fortgeschrittene: 
Kursorische Lektüre einer Comedia von Lope 
de Vega, 1-std., Mo 16—17, R 101 
422 Spanische Übersetzungsübungen und wich-
tigste Kapitel der Syntax für Fortgeschritte-
ne, 2-std., Mo, Di 15—16, R 101 
423 Italienischer Anfängerkurs (publice), 2-std, 
Di 14—15, Do 8—9, R 101 
424 Italienische praktische Übungen für Vorge-
rückte, 2-std., Di, Mi 15—16, R 101 
425 Italienische Konversation für Fortgeschritte-
ne, 1-std., Do 9—10, R 101 
426 Italienische Übersetzungsübungen für Fort-
geschrittene (Keller, Legende), 1-std., Di 18 
bis 19, R 101 
VORLESUNGEN UND ÜBUNGEN 
DES INSTITUT FRANCAIS 
(Die Bezahlung erfolgt im Institut Frangais) 
Stendhal, 1-std., Di 17—18, Hs 11 Declaron 
Jules Romain, poete dramaturge et romancier, Declaron 
1-std., Mi 17—18, Hs 11 
Explication de textes litteraires relatifs ä Declaron 
l'histoire de France, 1-std., Mi 18—19, Hs 11 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
427 Deutsche Syntax, Di, Mi, Do 8—9, Aula Wagner 
428 Grundzüge der deutschen Sprachgeschichte, Mergelt 
Do 12—13, Hs 8 
429 Geschichte des deutschen Dramas und Thea- Flemming 
ters I, Di, Do 11—12, Hs 8 
430 Deutsche Dichtung vom hohen zum späten Mergeil 











431 Theaterkritik, Mi 16—17, R 122 
432 Der alte Goethe, Di 14—15, Mi 11—12, Aud. 
max, 
433 Das lyrische Gedicht im 19. Jahrhundert, 
Mo 15—16, Hs 2: Mi 10—11, Hs 10 
Seminare und Übungen: 
434 Proseminar (Unterstufe): Volkskundliche 
Übungen, Mi 14—16, Hs 18 
435 Proseminar: Gotische Übungen, Fr 13.30—15, 
Hs 17 
436 Übungen zur gotischen Syntax (publice), 
Di 10—11, R 152 
437 Proseminar: Einführung in die deutsche Lite-
raturwissenschaft, 2-std., nach Vereinbarung 
438 Proseminar: Das Drama Gerhart Haupt-
manns, Mi 16—18, R 128 
439 Seminar: Dichtungen und Fragmente des No-
valis, Di 15.30—17, R 128 
440 Seminar: Konrad von Würzburg und seine 
Zeit, Mi 16—18, R 122 
441 Oberseminar: Übungen zu alt- und mittel-
niederdeutschen Denkmälern (privatissime), 
Di 17—19, R 122 
442 Besprechung selbständiger Arbeiten (priva-
tissime), 2-std., 14-tg., nach Vereinbarung 
443 Oberseminar: Goethes und Schillers Kunst-
theorie und Poetik (privatissime), Di 14—16 
444 Besprechung selbständiger Arbeiten (priva-
tissime et gratis), 2-std., nach Vereinbarung 
445 Theaterwissenschaftl. Seminar: Schillers Eg-
montkritik (privatissime), Di 13.30—15, R 122 
446 Moderne Regie II (privatissime), Do 14—16, 
R 122 
447 Funkprobleme (privatissime), Do 9—11, R 122 
448 Akademisches Studio (privatissime), n. Ver-
einbarung 
449 Spielgemeinschaft (publice et gratis), 
Mi 14—16, R 122 
450 Übungen zur Theorie der Lyrik, Do 16—18, 
R 128 
Sprechkunde: 
451 Übungen zur Deutung und Gestaltung von 
Dichtungen Hölderlins, Do 14.30—16, Hs 2 
452 Übungen zur freien Rede und Diskussion, 
























453 Übungerl zür Sprech- und Gesangsbildung, 
Mi 12—13, Musiksaal 





Einführung in die Methodenlehre der Litera-
turwissenschaft (publice et gratis), Fr 11—12, 
Aula 
Die englische Romantik (2. Teil), Di, Mi, Fr 
9—10, Aula 
457 England under the Tudors, Di 16—18, Hs 1 
458 The Contemporary Theatre, Mo 14—15, Hs 8 
459 Geschichte der englischen Kunst bis zur 
Gotik, Do 18—20, Hs 8 
Seminare und Übungen: 
460 Proseminar: Comparative Phonetics (German, 
English, French), Do 16—18, Hs 17 
461 Proseminar: Exercises in Literäry Criticism 
Mi 15—16, Hs 15 
462 Proseminar: Exercises in Literary Criticism 
(Parallelkurs), Di 11—12, Hs 16 
Übungen in Ergänzung zur Hauptvorlesung: 
English Romantic Essays (nur f ü r 1.—4. Se-
mester): 
463 Mo 18—19.30 R 155 
464 Fr 11—13 R 155 
465 Fr 15—17, R 155 
466 Proseminar: Die Hauptwerke der mitteleng-
lischen Literatur, Mi 11—13, Hs 10 
467 Seminar: Übungen an mittelenglischen Tex-
ten, Fr 15—17, Hs 7 
468 Play-reading Circle (Ort und Zeit nach Ver-
einbarung) 
469 Spielgemeinschaft, (Ort und "Zeit nach Ver-
einbarung) 
ENGLISCHE SPRACHKURSE 
English Conversation for 
470 a) students in the elementary stage, 
Mo 16—18, Hs 16 
471 b) students in the intermediate stage, 
Di 14—16, Hs 8 
472 c) students in the advanced stage, 





















473 Englische Grammatik, Mi 14—16, Hs 3 
474 Englische Grammatik (Parallelkurs), Mi 16-18 
Hs 3 
475 Deutsch-englische Übersetzungsübungen, 
Do 11—13, Hs 5 
476 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Pa-
rallelkurs), Do 14—16, Hs 5 
477 Wirtschaftsenglisch, Fr 11—13, Hs 12 
GESCHICHTE 
. 478 Das Zeitalter Alexanders des Großen und des 
Frühhellenismus, Di, Mi, Do 9—10, Hs 8 
479 Zeitrechnungslehre des Mittelalters und der 
Neuzeit, Mo 10—11, Hs 9 
480 Das Zeitalter der Völkerwanderung, Mo 9—10, 
Fr 8—10, Hs 8 
481 Deutsche Verfassungsgeschichte I, Do 14—15, 
Fr 14—16, Hs 1 
482 Europäische Geschichte im 19. Jahrhundert II, 
Di, Do, Fr 10—11, Aud. max. 
483 Kolloquium zur Vorlesung, Fr 11—12, R 21 
484 Französische Geschichte, 16. Jahrhundert, 
Mi 11—12, Hs 7 -
485 Rußland im Zeitalter des Imperialismus (Fort-
setzung), Mi, Fr 12—13, Hs 6 
486 Gogol (publice et gratis), Mo 12—13, Hs 10 
487 Rheinische Geschichte im Spätmittelalter 
(1350—1500), Di 16—17, R 21 
Seminare und Übungen: 
488 Übungen über ausgewählte römische In-
schriften (privatissime), Do 14—16, R 24 
489 Seminar (Oberstufe): Übungen zur Geschichte 
des Kaisers Augustus (Griechische Sprach-
kenntnisse erforderlich), privatissime, Di 14 
bis 16, R 24 
490 Historisches Proseminar: Gesta Abbatum 
Fontanellensium, Di 17—19, R 21 
491' Historisches Seminar, Mittelstufe, Mittelalter: 
Interpretation karolingischer Kaiserurkunden, 
Fr 15—17, R 21 
492 Histor. Seminar, Oberstufe, Neuzeit: Staats-
auffassungen der Restauration in Deutsch-





















493 Proseminar für osteuropäische und neuere Philipp 
Geschichte: Rußlands Verhältnis zu West-
europa im russischen Schrifttum des 19. Jahr-
hunderts (Kenntnis des Russischen nicht er-
forderlich), Mi 18—19.30, R 43 
494 Oberseminar für osteuropäische Geschichte: Philipp 
Quellen zur russischen Agrargeschichte 
(Kenntnis des Russischen erforderlich), 
Mo 18—19.30, R 43 
495 Übungen zur geschichtlichen Landeskunde, N. N. 
(genaue Ankündigung zu Semesterbeginn) 













Allgemeine Klimatologie und Ozeanographie, 
Fr 11—13, Hs 8 
Allgemeine Anthropogeographie, Mo 11—13, 
Hs 8 
Die diluvialen Eiszeiten und ihr Formen-
schatz, Do 9—10, Hs 15 
Die Ethnographie der Eskimo und das Pro-
blem der circumpolaren Kultur, Mo 14—16, 
R 47 
Neue Forschungen der russischen Ethnologie, 
Di 15—16, R 47 
Seminare und Übungen: 
Oberseminar A: Asien 
Abtl. I Do 16—18, Hs 9 
Abtl. II Fr 8—10 Hs 9 
Oberseminar B: Arbeitsgemeinschaft: Rhein-
Main-Gebiete, Fr 15—17, Zeichensaal d. Inst. 
Mittelseminar: Historische Geographie, 
Mo 15—17, Hs 9 
Proseminar: Kartenentwurfslehre und Kar-
tendarstellung, Do 12—13.30, Hs 15 
Seminar: Die altamerikanischen Hochkultu-
ren, Mo 16—18, R 47 
Übungen zur Geschichte und Methode der 













Ass. Dr. Sulzmann 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
508 Moderne Kunst und Kunst der Vorzeit (pu-
blice et gratis), Do 17—18, Hs 8 
509 Vorgeschichte Deutschlands im Neolithikum 
und in der älteren Bronzezeit (2000—-1000 v. 
Chr.), Mo, Fr 11—13, Hs 9 
Kühn 
Kühn 
510 Kunstgeschichte des alten Vorderasien 3. Teil: Potratz 
Die Kunst der Völker der babylonischen Koi-
• ne, Mi 15—17, Hs 9 
Seminare und Übungen: 
511 Übungen zur prähistorischen Typologie, Kühn 
Mi 11—13, R 31 
" 512 Übungen über Tacitus, Germania, lateinisch, Kühn 
Di 11—12, R 31 
513 Übungen zur Vorgeschichte der deutschen Kühn 
Landschaften, Di 18—20, R 31 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
514 Das Heiligtum von Delphi, Di, Do 10—-11, 
Hs 10 
Seminare und Übungen: 
515 Proseminar in Form eines Kolloquiums, 
Mi 11—13, Hs 11 
516 Seminar: Antike Denkmäler, die Goethe 
kannte, Do 14—16, R 38 
KUNSTGESCHICHTE 
517 Europäische Kunst der Goethezeit (publice), 
Mi 18—19, Hs 8 
518 Venedig und die italienische Malerei im Zeit-
alter Tizians und Tintorettos, Di 16—18, Hs 8 
519 Meisterwerke deutscher Kunst im 17. und 18. 
Jahrhundert (mit farbigen Lichtbildern), 
Fr 16—18, Hs 8 
520 Geschichte der englischen Kunst bis zur Go-
tik, Do 18—20, Hs 8 
521 Italienische Architekturgeschichte des Mittel-
alters und der Renaissance, II. Teil, Di, Do 
11—13, Hs 12 
522 Europäische Kunst der Goethezeit (Sturm u. 
Drang bis Romantik), publice et gratis, 
Mi 18—20, Hs 8 
523 Die Kunst des späten 19. und des 20. Jahr-
hunderts, Mi, Do 16—17, Hs 12 
Übungen und Seminare: 
524 Patristische Literatur und Ikonographie im 
christlichen Altertum und Mittelalter, 
Do 8—10, Hs 12 

































Die Anfänge des Holzschnitts und des Kup-
ferstichs, Mi 15—17, in der Stadtbibliothek 
Übungen zur Stilkunde des 15. und 16. Jahr-
hunderts, Mi 10—12, Hs 12 
Seminar: Unterstufe: Stilkundliche Übungen 
zur Kunst des Barock und Rokoko, Fr 8—-10, 
Hs 12 
Seminar: Mittelstufe: Übungen zur Barock-
ikonographie (privatissime), Di 8—10, Hs 12 
Seminar: Oberstufe: Besprechung selbständi-
ger Arbeiten (privatissime et gratis), (nur für 
Doktoranden), 14-tg., Fr 18—20 
Kunstgeschichtliche Sozietät: Neue Funde u. 
neue Forschungen (privatissime et gratis), 
14-tg., Fr 18—20 
Kunstgeschichtliches Praktikum: Übungen 
vor Originalen im Museum zu Wiesbaden 
(privatissime et gratis), halbtägig samstags 








Sämtliche Vorlesungen und Übungen des 
Musikwissenschaftlichen Instituts finden im 
Musiksaal der Universität statt. 
Musik der deutschen Klassik (Gluck, Haydn, Schmitz 
Mozart), (publice), Mo 12—13 
Einführung in die Musikgeschichte (mit Schmitz 
Übungen), Mo, Do 16—17, Di 8—10 
Psychologie des Gehörs und der Musikbega- Wellek 
bung, Fr 11—12 
Seminare und Übungen: 
Oberseminar: Besprechung der Arbeiten der Schmitz 
Mitglieder, 2-std., nach Vereinbarung 
Paläographische Übungen, Mo 17—18 
Seminar für künstlerische Erziehung 
Collegium musicum vocale, Großer Chor, Laaff 
(publice et gratis), Mo 18—20 
Collegium musicum vocale, Kleiner Chor, Laaff 
(publice et gratis), Mi 18—20 
Collegium musicum Instrumentale (publice et Laaff 
gratis), Di 18—20 
Künstlerische Anatomie, Do 14—16 Orsos 
Allgemeine Zeichenlehre, II. Teil: gebunde- Orsos 
nes (technisches) Zeichnen und Farbenlehre 
(publice), Mo 8—9 
543 Graphik und graphische Reproduktionsver- Orsos 
fahren (publice), Do 9—10 
544 Technische Verfahren der Malerei (Prakti- Orsos 
kum für Fortgeschrittene), Di 9—10 
545 Figurales Zeichnen und Malen, Di 10—12, Orsos 
14—16 (Praktikum). Nur für Zeichenlehrer-
Kandidaten: Do 10—12, 15—17 
546 Aktzeichnen: Mo 9—12, Di 18—20. Nur für Orsos 
547 Zeichenlehrerkandidaten: Do 14—18 
Wissenschaftliches Zeichnen (nur für techni- Orsos 
sehe Assistenten der medizinischen Fakultät), 
Mo 15—18 
BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
Kuppel 548 Buchillustration des 16. Jahrhunderts (mit 
Lichtbildern), Mo, Do 15—16, Hs 12 
549 Geschichte der Bibliotheken, III. Teil. Von 
der Reformation bis zur Zeit der Aufklärung. 
Di 15—16, Hs 3 
550 Die Bibliophilie und ihre wichtigsten Ver-
treter, Fr 15—16, Hs 3 
Seminar: 
551 Anfänge des Holzschnitts und des Kupfer-
stichs, Mi 15—17 in der Stadtbibliothek 
Iiuppel 
Ruppel 
Ruppel mit Gerke 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
MATHEMATIK 
552 Die Entwicklung des astronomischen Weltbil-
des (publice), 2-std., Mo 13—15, Hs 18 
553 Einführung in die höhere Mathematik für 
Naturwissenschaftler II, mit Übungen, 5-std., 
Do 10—12, 13—15, Hs 13; Fr 8—10, Hs 13 
554 Finanzmathematik (besonders für Studieren-
de der Wirtschaftswissenschaften) mit Übun-
gen, 3-std., Mo 16—17, Fr 13—15, Hs 13 
555 Darstellende Geometrie, mit Übungen, 6-std., 
Mo 8—10, Do 10—12, Hs 15; Mo 10—12 Raum 
201, 204, 205 
556 Analytische Geometrie II mit Übungen, 5-std. 
Di 8—10, Hs 13; Di 13—14, Hs 15; Mi 8—10, 
Hs 13 
557 Analysis I mit Übungen, 6-std., Di 14—15, 
17—19; Fr 8—10, 12—13, Hs 15 
558 Praktische Analysis I mit Übungen, 4-std., 
Di, Mi 10—12, Hs 15 
559 Analysis III, 4-std., Do 8—10, Fr 10—12, Hs 13 
560 Proseminar I (Analysis), (privatissime), 2-std., 
Do 17—19, Hs 14 
561 Proseminar II (privatissime), 2-std., Do 17-19, 
Hs 13 
562 Funktionentheorie I mit Übungen, 5-std., 
Mo, Fr 14—16, Hs 15; Di 13—14, Hs 16 
563 Ausgewählte Kapitel der Mechanik, 2-std., 
Do 8—10, Hs 14 
564 Variationsrechnung, 2-std., Fr 8—10, Hs 14 
565 Höhere Algebra, 5-std., Mi, Do 13—15, Fr 
10—11, Hs 15 
566 Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, 
4-std., Mo, Di 17—19, Hs 13 
567 Potentialtheorie, 2-std., Mo 10—12, Hs 14 
568 Ausgewählte Fragen der Eigenwerttheorie, 
2-std., Di 15—17, Hs 13 
569 Oberseminar zur Eigenwerttheorie (privatis-
sime), 2-std., Mi 15—17, R 205 
Oberseminar (privatissime), 2-std., 
570 I: Mi 15—17, 
571 II: Fr 15—17, Hs 14 
572 Mathematisches Kolloquium (privatissime et 























den, Wielandt, N. N. 
573 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kollo-
quium (privatissime et gratis), Mi 17—19, 
Hs 13 
PHYSIK 
574 Einführung in die Experimentalphysik I, Me-
chanik und Wärme, Di, Mi, Do 10—12, Phys. 
Institut 
575 Ergänzungsvorlesung zu den Physikal. Prak-
tika, Teil II Elektrizität-Optik, ab 3. Sem., 
Di, Mi 8—10, Hs 15 
576 Kurze elektrische Wellen, Mo, Mi 12—13, 
Hs 14 
577 Röntgenstrahlen, Di, Do 12—13, Hs 14 
578 Lichtelektrischer Effekt, Mo 10—12, Physikal. 
Institut 
579 Spektroskopie und Spektralanalyse, Fr 10-12, 
Hs 18 
580 Einführung in die theoretische Physik, 
Mo 10—12, Hs 13 
581 Einfache Methoden zur Behandlung natur-
wissenschaftlicher Fragen (Ansatz, Dimen-
sionsrechnung usw. für Naturwissenschaftler 
der ersten Sem.), Di 13—15, Mi 15—17, Hs 13 
582 Theoretische Physik VI: Atomtheorie, Di, Mi 
10—12, Hs 13 
583 Statistische Theorie der Wärme, Di, Mi 12-13, 
Hs 13 
584 Angewandte Optik und Akustik, Mo 10—12, 
Hs 15; Fr 10—11, Hs 14 
585 Übungen zur angewandten Optik und Aku-
stik, Fr 11—12, Hs 14 
586 Die Elektronenröhre und ihre Schaltungen 
(abgeschlossene Fortsetzung), Fr 12—13, Hs 14 
587 Physikalisches Praktikum (privatissime), 
Mo—Fr oder Di—Do 14—17, Physikal. Inst. 
588 Physikalisches Praktikum für Mediziner, 
2-std., nach Vereinbarung 
589 Handwerklich-technologisches Praktikum, 
Mo—Fr oder Di—Do 14—17 (einschl. techn. 
Zeichnen), Physikal. Institut 
590 Technisches Zeichnen, Do 17—19, Physikal. 
Institut 
591 Physikalische Werkstoffkunde, 1-std., Zeit 
























592 Anleitung zum selbständigen Arbeiten auf 
dem Gebiet der Experimentalphysik, ganz-
tägig 
593 Physikalisches Proseminar, Mi 13—15, Physi-
kalisches Institut 
594 Physikalisches Seminar: Besprechung neuerer 
kernphysikalischer Arbeiten, Di 15—17, Hs 14 
595 Theoretisch-physikalisches Seminar, 
Mi 13—15, Hs 14 
596 Physikalisches Kolloquium (gratis), 
Di 17—19, Hs 14 
597 Europäisches Seminar (publice et-gratis), 
Do 17—19, Physikal. Institut 
598 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kollo-
quium (privatissime et gratis), Mi 17—-19, 
Hs 13 
599 Die Entwicklung des astronomischen Welt-
















mann, Troll, Voit 
Fleckenstein 
CHEMIE 
600 Anorganische Chemie (für Chemiker und Straßmann 
Lehramtskandidaten - Hauptvorlesung), Mi, 
Do 10—12, Hs 18 
601 Analytische Chemie, Di 10—12, Mi 14—16, N. N. 
Hs 18a 
602 Spektroskopie und Spektralanalyse, Kliimb 
Fr 10—12, Hs 18 
603 Anorganisch-chemisches Kolloquium (ab 5. Straßmann 
Sem. Pflicht), nach Vereinbarung 
604 Chemisches Praktikum (für Chemiker und Straßmann 
Lehramtskandidaten), ganztägig 
605 Chemisches Praktikum (für Mediziner und Straßmann 
Physiker), sonnabends, halbtägig 
606 Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene Jerchel, Kern, 
(privatissime et gratis), Do 17—19, Hs 18 Schulz, Straßmann, 
Wieland 
607 Organische Experimentalchemie (für Chemi- Wieland 
ker, Naturwissenschaftler und Mediziner), 
Mi, Do, Fr 12.15—13.30, Hs 18 
608 Theorien der Organischen Chemie, Kern 
Do 9—10, Fr 8—9, Hs 3 
609 Analytische Methoden der organischen Che- Kern 





















Spezielle organische Chemie I, Fr 14—16, 
Hs 10 
Einführung in die katalytischen Verfahren 
der organischen Industrie, Sa 10—12, Hs 18a 
Organisch-chemisches Praktikum (für Chemi-
ker und Naturwissenschaftler), ganztägig 
Organisches und biochemisches Kolloquium 
für Fortgeschrittene (privatissime et gratis), 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 4 
Makromolekulares Kolloquium für Fortge-
schrittene (privatissime et gratis), Mi 16 st. —• 
17, Hs Phys.-chem. Institut 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
Einführung in die physikalische Chemie, 
Mi, Do, Fr 12—13, Hs 18a 
Organische Kolloidchemie, Do 14—15 kl. Hs 
im Institut für phys. Chemie 
Elektrochemie, Fr 9—10, Hs 18a 
Kleines physikochemisches Praktikum, ganz-
tägig, ca. 4 Wochen 
Großes physikochemisches Praktikum, ganz-
tägig, ca. 7 Wochen 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
Einführung in die Zellenlehre (nach histolo-
gischen, physiologischen und chemischen Ge-
sichtspunkten), 1-std., für Biologen u. Che-
miker, Di 9—10, Hs 18a 
Physikalische Chemie der Zelle, 1-std. für 
Chemiker und Biologen, Do 9—10, Hs 18a 
Tierphysiologisch-chemisches Praktikum für 
Fortgeschrittene, 3-std. 
Anleitung zu ganztägigen wissenschaftlichen 
Arbeiten 
PHARMAZIE 
-10, Pharmazeutische Chemie, Di, Do 8.30-
Hs 18 
Pharmazeutisch-chemisches Kolloquium (pri-
vatissime et gratis), Do 11—12, Hs 18a 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime), Mo—Fr 8—17, Sa 9—12 
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum, 
Mo—Fr 8—17 
Vorlesung mit Übungen in Galenik und Ho-
























631 Besprechung der Labor-Arbeiten, Di, Do Ilochelmey&'r 
13—15, Hs 18a 
632 Physiologisch-chemisches Praktikum II, Rochelmeyer 
Fr 14—18 
633 Apothekengesetzeskunde, 1-std. nach Verein- Zeller 
barung 
634 Physiologische Chemie für Pharmazeuten, Cremer 
Mo 15—16, Di 14—16 
635 Pharmakologie für Pharmazeuten, 2-std , Mercker 
Mi 16—18, Hs 3 (Krankenhaus) 
636 Pharmakognostisches Praktikum II. Teil, Weber 
Mo 9—13, Botan. Institut 
637 Pharmakognostisches Praktikum III. Teil, Weber 
Mi 9—12, Botan. Institut 
638 Pharmakognosie II. Teil, Mo 15-16, Mi 16-17, Weber 
Hs 18a 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
639 Mineralogie I (Der Kristallzustand), 4-std., 
Mo, Di 10—12, Mineralog. Institut 
Übungen zur Mineralogie I, 2-std., Mo 14-16 
Die mineralischen Rohstoffe der chemischen 
Industrie (ausgenommen Kohle und Erdöl), 
2-std., Mi 9—11, Mineralog. Institut 
Die magmatischen Gesteinsprovinzen, 2-std., 
nach Vereinbarung 
Einführung in die Grundlagen der Kristall-
strukturbestimmung, mit Übungen, nach Ver-
einbarung 
Praktikum in Gesteinsmikroskopie, nach 
Vereinbarung 
Polarisationsmikroskopisches Praktikum für 
Chemiker, nach Vereinbarung 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen 
Arbeiten (privatissime et gratis), halb- und 
ganztägig, nach Vereinbarung 
647 Mineralogisch-Geologisches Kolloquium (pri-

















GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE 
i 
648 Allgemeine Geologie für Naturwissenschaft- Falke 
ler, Di 16—18, Do 12—13, 3-std., Geol. Inst. 
649 Allgemeine Geologie und Erdgeschichte für Falke 
Geographen, 2-std., Mi 16—18 s t , Hs 18 
650 Die wichtigsten Erzlagerstätten Mitteleuro- Falke 
pas, 2-std., Do 8—10, Geolog. Institut 
651 Geologie Afrikas, 2-std., Fr 8—10, Geolog. Falke 
Institut 
652 Übungen zur Paläontologie der Wirbellosen, Falke 
2-std., Do 17—19, Geolog. Institut 
653 Geologische Übungen für Anfänger, Mineral- Falke 
und Gesteinsbestimmungen, 2-std., Mo 16-18. 
Geolog. Institut 
651 Übungen zum Diluvium des Mainzer Beckens, N. N. 
1-std. 
655 Übungen für Fortgeschrittene (privatissime), Falke 
ganztägig 
656 Geologisches-Mineralogisches Kolloquium Falke, Baier 
(privatissime et gratis), 14-tg. 
BOTANIK 
657 Allgemeine Botanik, I. Teil (Morphologie u. 
Anatomie), für Studierende der Naturwissen-
schaften, Mo, Di 10—12, Hs 18 
658 Systematische Botanik, Do 14—16, Fr 15—17, 
Hs 18 
659 Einführung in die Genetik, 14-tg., 1-std., 
Mi 9—11, Hs 18a 
660 Pharmakognosie, II. Teil, Mo 15—16, Mi 16 
bis 17, Hs 18a 
661 Entwicklungsphysiologie der Pflanze, 
Mi 11—12, Do 10—11, Hs 18a 
662 Mikroskopisches Praktikum für Anfänger, 
Fr 8.30—13, Botan. Institut 
663 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrit-
tene, Kurs C (Pteridophyten und Sperma-
tophyten), Do 9—13, Botan. Institut 
664 Pharmakognostisches Praktikum II. Teil, 
Mo 9—13, Botan. Institut 
665 Pharmakognostisches Praktikum, III. Teil, 
Mi 9—12, Botan. Institut 
666 Botanisch-mikrobiologischer Kurs, II. Teil 
(Systematik der botanischen Mikroben), 4-std., 
Botan. Institut 
667 Botanisch-mikrobiologischer Kurs, III. Teil 
(Übungen zur angewandten Mikrobiologie), 
4-std., Botan. Institut 
668 Seminaristische Übungen für Anfänger und 
Fortgeschrittene, Do 16—18, Botan. Institut 
669 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 










Höhn mit Dr. Keil 
Höhn mit Dr. Keil 
Troll 
Troll, Weber, Höhn 
670 Botanisches Kolloquium (privatissime et gra-
tis), nach besonderer Ankündigung, Botan. In-
stitut 
671 Kolloquium über Fragen aus dem Grenzge-
biet von Biologie und Psychologie (privatis-
' sime et gratis), Di 17—19, 14-tg., Botan. In-
stitut 
g72 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kollo-
quium (privatissime et gratis), Mi 17—19, 
' Rs 13 
673 Weinbau mit Exkursionen (Exkursionen pri-
























Spezielle Zoologie I. Teil (Protozoen-Würmer), 
Mo, Mi, Fr 9—10, Hs 18 
Physiologie des Nervensystems, Di, Fr 15-16, 
Hs 18a 
Biologie der Fortpflanzung, Mo 15—16, Hs 18; 
Do 15—16, Hs 18a 
Vergleichende Physiologie des Blutkreislaufs 
(ausgewählte Kapitel), Exnerimental Vorlesung, 
Mo, Di 12—13, 14-tg, Hs 18 
Kleines Zoologisches Praktikum, Mo 9—12, 
Raum 125 
Großes Zoologisches Praktikum, 2. Teil, R 121 
Bestimmungsübungen, Mo 14—17, Raum 125 
Wissenschaftliches Kolloquium (privatissime 
et gratis), Zoologisches Institut 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
Zoologisches Institut 
Einführung in die Zellenlehre (nach histo-
logischen, physiologischen und chemischen 
Gesichtspunkten), 1-std, für Biologen und 
Chemiker, Di 9—10, Hs 18a 
Physikalische Chemie der Zelle, für Chemi-
ker und Biologen, 1-std, Do 9—10, Hs 18a 
Das Sinnesleben der Tiere, für Biologen und 
Psychologen, 1-std, Mo 10—11, Hs 10 
Tierphysiologisch-chemisches Praktikum für 
Fortgeschrittene, 3-std. 


















688 Rassenkunde und Rassengeschichte der v.Eickstedt 
Menschheit, Di 16—18, Hs 18a 
689 Sexualität und Fortpflanzung beim Menschen, v. Eickstedt 
(publice et gratis), Mi 16—18, Hs 15 
690 Allgemeine Anthropologie (vergleichende Falkenburger 
Morphologie und Physiologie der Hominiden), 
Do 16—18, Hs 18a 
691 Künstliche Körperdeformationen beim Men- Falkenburger 
sehen (Art und Verbreitung), Fr 9—10, Hs 17 
692 Allgemeine Bevölkerungsbiologie, Mo 16—18, Schwidetzky 
Hs 18a 
693 Anthropologische Übungen: Statistische Schwidetzky 
Methoden, Mo 9.30—11, im Institut für Men-
schenkunde 
694 Ganztägige Arbeiten im Institut für Men- v. Eickstedt, 
schenkunde (privatissime et gratis) Schwidetzky 
695 Anthropologisches Kolloquium (privatissime v. Eickstedt, Falken-
et gratis), 14-tg., Do 18—19, im" Institut burger, Schwidetzky 
Sportamt 
Leiter: Berno Wischmann 
Sprechstunden: Mi, Do 13—14 
Gymnastiklehrerin: Frau Barbara Müller 
Sprechstunden: Do 13—14 




Geräteturnen, Mo 19—21, Sporthalle 
Fußball, Di 16—17.30, Bruchweg 
Konditionstraining der Leichtathleten und 
Handballspieler, Di 18.30—20, Sporthalle 
Konditionstraining für Fußballspieler, 
Mi 18—20, Sporthalle 
Basketball, Mi 20—22, Sporthalle 
Handball und Leichtathletik, Do 16—17.30, 
Bruchweg 
Geräteturnen, Do 18—20, Sporthalle 
(Die Übungsstunden für Hockeyspieler 






Spiel- und Wettkampfabschlüsse mit Mann-
schaften anderer Universitäten und mit Ver-
einsmannschaften sind in Vorbereitung. 
Arbeitsgemeinschaft der Philologen: 
Bei genügender Beteiligung ist für jeden 
Mittwoch von 16—17 eine Arbeitsgemein-
schaft „Methodik der Leibesübungen" geplant 
Übungsbetrieb für Studentinnen: 
Gymnastik, Mo 17—18, Sporthalle Müller 
Körperschule, Spiele, Mo 18—19, Sporthalle Müller 
Geräteturnen, Do 18—20, Sporthalle. Müller 
Gymnastik, Fr 17—18, Sporthalle Müller 
Basketball, Fr 18—19, Sporthalle Müller 
Volkstanz, Fr 19—20, Sporthalle Müller 
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Wegweiser durch das Universitätsforum 
Bau I Torgebäude 
Pförtner — Auskunft — Postamt Mainz-Universität — 
American Lloyd-Reisebüro — Gutenberg-Buchhandlung 
— Schreibwarenhandlung —• Fahrradwache 
Bau II Hauptgebäude 
Rektoramt —• Universitätsrichter — Sekretariat — Uni-
versitätsverwaltung — Universitäts-Kasse — Universi-
tätsbibliothek —• Geisteswissenschaftliche Fakultäten — 
Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät — Mathe-
matisches Institut — Institut für theoretische Physik — 
Labor der anorgan.-analytischen Abt. des Chemischen 
Institutes —• Hörsaal 1-16 — Musiksaal — Sozialdienst — 
Pressestelle — Asta — Gästeheim — Studentenheim — 
Aufnahme und Auskunft des Studentenheimes — Stu-
dentinnenheim 
Bau HI Aula-Gebäude 
Aula — Auditorium Maximum — Hörsaal 17 — Mensa 
academica — Sporthallen — Dienstgebäude- und Mate-
rial-Verwaltung — Taberna academica 
Bau IV Nat. Bau 
Pharmazeutisches Institut •—• Institut für Mineralogie und 
Petrographie — Geologisches und Paläontologisches In-
stitut — Botanisches Institut — Zoologisches Institut — 
Anthropologisches Institut —• Zahnärzliche Klinik — Or-
ganisch-chemische Laboratorien •— Hörsaal 18—18a — 
Studentenheim 
Bau V Med. Bau 
Anatomisches Institut — Physiologisches Institut — 
Physiologisch-chemisches Institut — Chemisches Institut, 
organische Abteilung —• Medizinhistorisches Institut — 
Hörsaal 19—19a — Studentenheim 
Bau VII Institut für Experimentalphysik 
Bau VIII Chemisches Institut, anorganisch-analytische Abteilung 
— Institut für physikalische Chemie 
Bau IX Universitäts-Bauamt 
A American-Lloyd-Reisebüro Bau I 
Anatomisches Institut Bau V Eingang J 
Anthropologisches Institut Bau IV Eingang C 
Asta Bau II Eingang G 
Auditorium maximum Bau III Eingang A 
Aula Bau III Eingang A 
Auskunft Bau II Eingang C 
B Bauamt Bau IX Eingang A 
Botanisches Institut Bau IV Eingang B 
Buchhandlung Bau I 
C Chemisches Institut Bau VIII Eingang C 
„ anorgan. analytische Abteilung Bau VIII Eingang C 
„ Labor Bau II Eingang G 
„ organische Abteilung Bau V Eingang G 
D Dienstgebäude- und Materialverwaltung Bau III Eingang C 
E Evangelisch-theologische Fakultät Bau II Eingang E 
Evangel.-theologische Fakultät, Seminare Bau II Eingang E 
Experimentalphysik, Institut für Bau VII Eingang A 
P Fahrradwache Bau I 
G Gästeheim Bau II Eingang F 
Geologisch-Paläontologisches Institut Bau IV Eingang B 
H Hörsaal 1—8 Bau II Eingang B 
Hörsaal 9—16 Bau II Eingang H 
Hörsaal 17 Bau III Eingang A 
Hörsaal 18—18a Bau IV Eingang D 
Hörsaal 19—19a Bau V Eingang G 
K Katholisch-theologische Fakultät Bau II Eingang E 
Kathol.-theologische Fakultät, Seminare Bau II Eingang E 
M Mathematisches Institut Bau II Eingang G 
Medizinische Fakultät, Vorkliniker Bau V Eingang G, H, J 
Medizinhistorisches Institut Bau V Eingang J 
Mensa academica Bau III Eingang A I 
Mensa academica, Verwaltung der Bau III Eingang D 
Mineralogie und Petrographie, Institut für 
Musiksaal und Musikwissensch. Institut 




Philosoph. Fakultät, Seminare u. Institute 
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Studentenheim, Nat. Bau 
Studentenheim, Med. Bau 
Studentinnenheim 
Studentenheim, Aufnahme und Auskunft 
T Taberna academica 






Z Zahnärztliche Klinik 
Zoologisches Institut 
Bau IV Eingang B 
Bau II Eingang B 
Bau II Eingang G 
Bau I 
Bau IV Eingang F 
Bau II Eingang D 
Bau II Eingang D 
Bau VTII Eingang A 
Bau V Eingang J 
Bau V Eingang G 
Bau I 
Bau II Eingang G 
Bau II Eingang F 
Bau II Eingang F 
Bau I 
Bau II Eingang C 
Bau I 
Bau II Eingang C 
Bau II Eingang G 
Bau III Eingang E 
Bau II Eingang E 
Bau IV Eingang B 
Bau V Eingang B 
Bau II Eingang G 
Bau II Eingang E 
Bau III Eingang 
Bau II Eingang G 
Bau IX Eingang A 
Bau II Eingang F 
Bau II Eingang C 
Bau II Eingang C 
Bau II Eingang C 
Bau IV Eingang A 
Bau IV Eingang B 
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